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El trabajo de investigación presente titulado “Optimización del Sistema de Gestión 
de Seguridad para reducir los accidentes laborales en el área de producción de la 
Empresa textil, Lurín, 2020”, donde sus principales servicios que brindan son de 
tintorería, termofijado y acabados de telas. El presente estudio tuvo como objetivo 
evaluar de qué forma la optimización del sistema de gestión de seguridad reduce 
los accidentes laborales en el área de producción de la Empresa textil, Lurín, 2020. 
Por otro lado, la metodología del presente trabajo de investigación fue de tipo 
aplicada, puesto que se aplicó un plan de SGS para solucionar la problemática, con 
un diseño experimental, pre-experimental y un nivel explicativo. La población fue 
igual que la muestra y abarcó el número de accidentes ocurridos a los trabajadores 
en el área de producción de la Empresa textil en Lurín entre el periodo de un mes 
para el antes y después de la aplicación de la propuesta establecida. La técnica 
utilizada fue el análisis documental y como instrumentos se usaron los documentos 
para la obtener información necesaria sobre el SGS, check list y las fichas de 
registro. Como resultados principales se obtuvo que el nivel de significancia en la 
variable dependiente denominado accidentes laborales fue de 0,014 y una 
reducción del mismo en un 85%. Como conclusión se obtuvo el rechazo de la 
hipótesis nula, aceptando de esta manera que la optimización del SGS reduce los 
accidentes laborales en el área de producción de la Empresa textil, Lurín, 2020. 
Palabras Clave: Accidente incapacitante, Enfermedad laboral, Condición laboral 
x 
Abstract 
The present research work entitled "Optimization of the Safety Management System 
to reduce work accidents in the production area of the Textile Company, Lurín, 
2020", where their main services they provide are dying, heat setting and fabric 
finishing. The present study aimed to evaluate how the optimization of the safety 
management system reduces workplace accidents in the production area of the 
Textile Company, Lurín, 2020. On the other hand, the methodology of the present 
research work was applied, since an SGS plan was applied to solve the problem, 
with an experimental, pre-experimental design and an explanatory level. The 
population was the same as the sample and included the number of accidents that 
occurred to workers in the production area of the Textile Company in Lurín between 
the period of one month before and after the application of the established proposal. 
The technique used was the documentary analysis and as instruments they were 
used in the documents to obtain the necessary information on the SMS, check list 
and registration cards. As main results, it was obtained that the level of significance 
in the dependent variable called occupational accidents was 0.014 and a reduction 
of it by 85%. As a conclusion, the rejection of the null hypothesis was obtained, thus 
accepting that the optimization of the SGS reduces work accidents in the production 
area of the Textile Company, Lurín, 2020. 
Keywords: Disabling accident, Occupational disease, Working condit 
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel global la industria textil lleva siendo orientada por personas que fueron 
desarrollando sus técnicas a base de la experiencia del día a día; y que a la vez 
estas industrias fueron el pilar principal de la economía por años en países que han 
estado en proceso de desarrollo; por ejemplo, China que, al lograr desarrollarse su 
precio bajo, siendo menos competitivo pero la demanda por empleados se 
incrementó de 30% a un 40% en el área textil, debido a ello surge la identificación 
del problema actual denominado como accidentes laborales. La problemática se 
evidencia en los datos otorgados por la OIT, donde nos dice que cada 15 segundos 
ocurren alrededor de 153 accidentes laborales, provocando la muerte a 1 
empleado, esto a gran escala se origina por año más de 2,3 millones de muertes, 
270 millones de accidentes laborales y 160 millones de enfermedades 
profesionales (Gómez, Algora, Suasnavas, Silva y Serpa, 2016, pág.166). Por outro 
lado, de acordo com a OIT (2018) “para organizações que custam cerca de 2,99 
bilhões de dólares, devido ao custo direto e indireto devido a sofrimentos e perdas, 
que têm um impacto significativo na sociedade, custos comerciais e perda de 
reputação como competitividade e economia global” (Santos, Leite y Melo, 2019, 
pág.253). Para la Comisión mundial sobre el futuro del trabajo – OIT (2019), “La 
delimitación de horarios de trabajo demasiado largos disminuiría los accidentes en 
el campo laboral y riesgos emocionales relacionados a los horarios” (Jotabeurtzi, 
2019, párr.19).  Como se ve en la figura Nº1 la tasa de accidentes en Asia y África 
es 4 – 5 veces mayor que otros continentes, y la más baja es en Europa. 
Figura Nº1. Tasa de accidentes laborales por cada 100 TBS, por región, 2014 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo - OIT 
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En el Perú, han venido apareciendo nuevas empresas textiles, donde se llevan a 
cabo distintos procesos productivos, enfocándose principalmente en darles un valor 
agregado a lo que producen; por ejemplo en el 2017 tuvo un impacto comercial, 
pues la exportación logró un aumentó de 6,1% en 119 mercados diferentes; pero 
debido a ello ha venido ocurriendo una alza en la rotación del personal, puesto que 
al no prestarle la atención requerida a estandarizar las operaciones e invertir en 
personal capacitado para controlar y operar los procesos químicos de forma 
adecuada, ha conllevado a que por años como por ejemplo, entre el 2010-2014 
haya habido un total de 54 596 notificaciones por accidentes incapacitantes, donde 
el 90,2% fueron hombres, y un 76,9% fueron como locación en Lima; además 
recalcar que hubo un ascenso de reportes hasta 2013 alcanzando un total de 
1176,3 por cada millón de personas, pero que al final descendió a 878,9 en 2014; 
en el caso de los accidentes de muerte alcanzó un total de 674 hasta 2014, además 
de 3432 incidentes y 346 enfermedades (Mejía, Cárdenas y Gomero, 2015, 
pág.526). For Mejía (2019) “In 2011, Congress established Law No. 29783 of the 
SST, which has an objective that is to motivate an education in the matter of 
preventing accidents in the workplace in Peru, this is where the employer 
guarantees to establish conditions that protect the integrity of employees, and those 
who are outside the company or offer external services". Como se ve en la figura 
Nº2 en industrias manufactureras representa el 25,43% en junio del 2019, siendo 
el mayor porcentaje frente a las otras actividades económicas y el tipo de 
accidentes fue de trabajo con un 97,93%. 
Figura Nº2. Notificaciones según actividad económica, junio, 2019 
Fuente: MTPE / OGETIC / Oficina de Estadística 
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A nivel local, en la empresa existe un problema de prevención contra los accidentes, 
ya que hasta hoy no cuentan con un área de supervisión definida; pues cuentan 
con directrices, pero no tienen un control estandarizado de ello. Además, se sabe 
que en un determinado periodo hubo un total de 19 accidentes, ya sea por caídas 
o resbalones, por golpes, por cortes, sobreesfuerzos, etc.; por otro lado, se dice
que este problema se ve de manera más frecuente en el área de producción, siendo 
una zona de mayor riesgo (opinión dada por un trabajador del área). Desde el 2018 
cuentan con dos supervisores, pero ellos no velan por corroborar la seguridad de 
los trabajadores, sino más en la parte técnica de las máquinas, siendo esta labor 
verificada por el personal de garita que se encarga de otorgar los EPPS y ver si los 
mismos cumplen con su labor de manera responsable, además de ello no se siguen 
procedimientos estandarizados en relación a la seguridad (solo observación, no 
documentado). Dicha empresa no cuenta con procedimientos apropiados, donde 
se refleje el interés por reducir estos accidentes laborales que perjudican el 
bienestar del personal en el área de producción de la empresa.  
Es por ello, que como primera labor fue reconocer las principales causas que 
pueden o están provocando accidentes laborales en la empresa: 
Tabla Nº1. Causas del problema en una Empresa de textil del Perú 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante una previa identificación se elaboró una lluvia de ideas, donde se observa 
las principales causas del problema que ocurren en la Empresa textil del Perú y así 
plantear una solución. 
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Figura Nº3. Diagrama de Ishikawa 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº3, se observa las causas que acontecen en la empresa, siendo el 
objetivo ampliar el conocimiento sobre frecuencia y gravedad de los mismos. Se 
clasificaron en 6 categorías, siendo el problema base los accidentes laborales. 
Tabla Nº2. Matriz de correlación de causas 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla Nº2, se dispuso a una evaluación para identificar la relación de las 
causas entre sí, donde una alta relación es igual a 5 unidades, 3 una relación 
regular, 1 es baja y 0 si no hay ninguna relación. Además, se reconocieron 3 causas 
críticas que necesita un control, 2 causas activas y en efecto de las mismas 1 causa 
pasiva la cual puede solucionarse al tratarse lo anterior, de igual modo se 
reconocieron 6 causas indiferentes (Anexo Nº3).  
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 T. Activo
Manipulación 
incorrecta
C1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5
Defectos de fábrica C2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Poco compromiso 
laboral
C3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6
Falta de charlas 
instructivas
C4 0 0 0 0 0 3 5 1 1 1 1 12
Sobrecalentamiento C5 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 6
Poco mamtenimiento C6 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 6
Métodos mal 
diseñados
C7 1 0 0 5 0 1 5 3 1 3 3 22
Gestión ineficaz C8 0 0 1 3 0 1 5 3 1 3 1 18
Desorden y suciedad C9 1 0 0 3 0 0 3 5 0 1 1 14
Piso mojado C10 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5
Deficiente control de 
seguridad
C11 1 0 5 5 1 0 5 5 0 0 1 23
Falta de inspección 
laboral
C12 0 0 0 1 0 0 3 5 3 1 3 16
T. Pasivo Causas 4 1 6 20 4 5 26 32 10 4 15 8
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Tabla Nº3. Cálculos en el análisis de Pareto 







Deficiente control de 
seguridad 
23 23 17.04% 17.04% 
C7 Métodos mal diseñados 22 45 16.30% 33.33% 
C8 Gestión ineficaz 18 63 13.33% 46.67% 
C12 
Falta de inspección 
laboral 
16 79 11.85% 58.52% 
C9 Desorden y suciedad 14 93 10.37% 68.89% 
C4 
Falta de charlas 
instructivas 




6 111 4.44% 82.22% 
C5 Sobrecalentamiento 6 117 4.44% 86.67% 
C6 Poco mantenimiento 6 123 4.44% 91.11% 
C1 Manipulación incorrecta 5 128 3.70% 94.81% 
C10 Piso mojado 5 133 3.70% 98.52% 
C2 Defectos de fábrica 2 135 1.48% 100.00% 
  135   100%  
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla Nº3, tenemos el análisis de Pareto, donde se colocaron las causas de 
mayor a menor puntaje, para observar los porcentajes de repercusión de las 
mismas en la empresa, y a la vez obtener su frecuencia acumulada. Posteriormente 





Figura Nº4. Diagrama de Pareto 
Fuente: Elaboración propia 
Luego en la figura Nº4, se observa las causas más notorias que provocan los 
accidentes laborales en la empresa, siendo: C11, C7, C8, C12, C9 y C4 representan 
el 80%, como efecto del 20% de las mismas. Como segundo análisis se determinó 
el centro de los problemas a través de la estratificación de causas (Anexo Nº4), 
donde el mayor, fue el estrato de gestión con una frecuencia de 79, y el menor el 
almacén con un 2; luego se evaluó las alternativas de solución (Anexo Nº5), donde 
se determinó el SGS como la herramienta elegida con un puntaje de 4, un costo 
menor, tiempo de aplicación aceptable y viable. El estrato mayor se relaciona con 
una ineficaz gestión y mal ejecución de procedimientos, es por ello que la 
herramienta beneficiará a la empresa a adecuar un SST bajo las normas 
establecidas, además de un plan contra los riesgos y peligros, dando solución a 
través de una acción de mejora. Dicho esto, se planteó como problema lo siguiente: 
¿De qué forma la optimización del sistema de gestión de seguridad reducirá los 
accidentes laborales en el área de producción de la Empresa textil, Lurín, 2020?, 
siendo los problemas específicos: ¿De qué forma la optimización del sistema de 
gestión de seguridad reducirá la gravedad de accidentes en el área de producción 
de la Empresa textil, Lurín, 2020? y ¿De qué forma la optimización del sistema de 
gestión de seguridad reducirá la frecuencia de accidentes en el área de producción 


































La investigación presentó diferentes justificaciones, primero en cuestión económica 
el informe permitirá la reducción de los accidentes laborales en la empresa, además 
de generar un ahorro de dinero que se designa anualmente para subsanar lo antes 
dicho. En la práctica el no llevar a cabo un plan de SST, conlleva a consecuencias 
graves para el empleado, pues de acuerdo a la OIT (2015), “A nivel mundial más 
de 7500 empleados mueren al día por condiciones laborales indebidamente 
gestionadas”. Como teórica tenemos que, sabiendo que se optimizará el SGS, se 
necesitarán de las teorías, conceptos y de la ley 29783, pues permitirán un mayor 
entendimiento de las situaciones de trabajo y las medidas a realizar para minimizar 
la gravedad y frecuencia de accidentes, resolviendo así el problema general. De 
igual forma en lo social, el estudio permitirá el compromiso de los empleados para 
alcanzar los objetivos, cuidando de su bienestar físico y mental, mejorando así su 
calidad de vida. En la parte metodológica, se resolverán los problemas en cuanto a 
la gravedad y frecuencia de accidentes, reduciendo los accidentes laborales. Se 
usará la técnica del análisis documental y diseño experimental, pre-experimental; 
con la ayuda del procesamiento de las matrices se buscará solucionar el problema; 
para un estudio más correcto se tomará una muestra, en este caso, será igual a la 
población, bajo el criterio del investigador, y será acorde a la realidad de la empresa 
y puede tomarse como referencia en otras investigaciones. 
Como objetivo general se ha planteado: Evaluar de que forma la optimización del 
sistema de gestión de seguridad reduce los accidentes laborales en el área de 
producción de la Empresa textil, Lurín, 2020, siendo los objetivos específicos: 
Evaluar de que forma la optimización del sistema de gestión de seguridad reduce 
la gravedad de accidentes en el área de producción de la Empresa textil, Lurín, 
2020 y Evaluar de que forma la optimización del sistema de gestión de seguridad 
reduce la frecuencia de accidentes en el área de producción de la Empresa textil, 
Lurín, 2020. En cuanto a la hipótesis general está definida de la siguiente forma: La 
optimización del sistema de gestión de seguridad reduce los accidentes laborales 
en el área de producción de la Empresa textil, Lurín, 2020 siendo las hipótesis 
específicas: La optimización del sistema de gestión de seguridad reduce la 
gravedad de accidentes en el área de producción de la Empresa textil, Lurín, 2020 
y La optimización del sistema de gestión de seguridad reduce la frecuencia de 
accidentes en el área de producción de la Empresa textil, Lurín, 2020 (Anexo Nº6). 
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II. MARCO TEÓRICO 
Para dar un sustento a la presente investigación fue necesario el apoyo de fuentes 
de información necesarias para ampliar la explicación del problema y juntar la teoría 
con la investigación. Por ello, como antecedentes nacionales tenemos a: Según 
EGÚSQUIZA (2017), en su trabajo de investigación “Implementación de un Sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional en el trabajo para la disminución de 
riesgos laborales en la empresa ALF S.A.C. – LIMA, 2017”. Tuvo como objetivo 
principal determinar de qué forma la aplicación de un SG-SST disminuirá los riesgos 
laborales en la organización. La investigación fue de tipo aplicada, explicativo, 
diseño experimental, pre-experimental, la población abarcó los incidentes y 
accidentes laborales en la organización en cuestión, la muestra fue la población 
entera. La técnica fue de observación directa, siendo el instrumento las fichas de 
registro. El resultado fue que a través contrastar la hipótesis general se determinó 
que hay una variación en el promedio de riesgos en el trabajo antes y luego de 
aplicar la propuesta de la SSO, significa que la media del nivel de riesgos bajo de 
un 1,8 a 0,6 en un periodo de febrero - junio y agosto - diciembre. La conclusión fue 
que la aplicación de la propuesta de SSO disminuyó los riesgos laborales en la 
organización. El aporte a mi trabajo se basa en oportunos procedimientos para 
diseñar un SG-SST enfocado en reducir los accidentes y evaluación de riesgos. 
Según ARCE y COLLAO (2017), en el trabajo de investigación “Implementación de 
un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo según la ley 29783 para 
la Empresa Chimú pan S.A.C.”. La presente investigación tuvo como objetivo 
aplicar un SG-SST, bajo los lineamientos de la Ley N°29783 para disminuir los 
riesgos asociados a la actividad de la empresa. El estudio fue de tipo aplicada y 
explicativa, con un diseño experimental, pre-experimental, la población y muestra 
abarcó los procesos operativos de la empresa y los colaboradores de la misma en 
el 2016, el muestreo fue no probabilístico – por conveniencia. La técnica fueron la 
observación directa, entrevista, análisis documental y encuesta, siendo los 
instrumentos: lista de verificación, guía, documentos y cuestionario. Los principales 
resultados fueron que la empresa solo cumple con la Ley Nº29783 a un 1,25% de 
los lineamientos y que el diseño del plan de SST reducirá los riesgos reconocidos 
de 70,37% hasta un 22,22%. Se concluyó que el desarrollo del SG-SST permite 
cumplir con la ley y reducir los riesgos en cada proceso productivo. El aporte a mi 
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trabajo fue tener en cuenta las directrices a seguir de acuerdo a la ley de SST para 
el diseño de una propuesta. Según CABRERA, UVIDIA, y VILLACRES (2017), en 
el artículo científico “Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para la 
empresa de vialidad IMBAVIAL E.P. Provincia de Imbabura”. El presente artículo 
tuvo como objetivo que al llevar a cabo el SG –SST habrá mayor control y 
coordinación con cada área laboral en lo referente al mismo. El estudio fue tipo 
aplicada, descriptiva, diseño experimental, pre-experimental, la población y 
muestra fueron de 81 trabajadores en total de la empresa, entre 66 hombres y 14 
mujeres. Las técnicas fueron la observación directa y el análisis documental, los 
instrumentos fueron las fichas de registro y documentos. El resultado fue que la 
organización tuvo un cumplimiento del 90.51% del SG-SST creándose una 
concientización sobre el medio ambiente, y se encuentra en condiciones ante una 
auditoría de riesgo laboral. Se concluyó que la aplicación del SG-SST origina un 
buen entorno laboral entre el periodo enero-julio (2015), dado la aplicación de las 
directrices del sistema en sí, y sabiendo que antes de la auditoría estaba en un 0% 
de cumplimiento por la ley y luego de ello supero más del 80%. El aporte a mi 
trabajo fue tener en cuenta el control de los lineamientos e impacto sobre la mejora 
en cuestión al reconocimiento de las faltas de prevención. Según CAPURRO, 
GUTIÉRREZ y MORENO (2016), en el artículo científico “Desarrollo e 
implementación del plan de contingencia en seguridad y salud ocupacional: proceso 
de descarga de pescado para reducción de riesgos. Pesquera Hayduk, Malabrigo 
2016”. Tuvo como objetivo analizar la relación entre el plan de contingencia y la 
disminución de los riesgos en las operaciones de descarga de pescado. El estudio 
fue de tipo aplicada, diseño experimental, pre-experimental, la población y muestra 
fue de 12 empleados del proceso de descarga, y muestreo de tipo probabilístico. 
Las técnicas fueron las observación, análisis documental y encuesta, y los 
instrumentos fueron fichas de registro, documentación y cuestionario. El resultado 
fue que hubo 4 procedimientos de alto riesgo en mareas, afuera del recinto, carga 
y descarga con un 64.52% del problema; las notificaciones por actos inseguros bajo 
en un 90%, en el diagnóstico inicial de 50.58%, realizando los controles de mejora 
se obtuvo una nota buena 53.27%. Se concluyó que el aumento de mejores 
resultados conlleva a mayor eficiencia y seguridad, evitando los pagos por 
incumplimientos con la ley entorno al SST y los que son ocasionados por los 
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diferentes tipos de accidentes. El aporte a mi trabajo fue conocer la importancia de 
la mejora continua con los requerimientos legales de seguridad. Según TRUJILLO, 
ESQUIVEL Y MORENO (2016), en el artículo científico “Identificación de Peligros 
y Evaluación de Riesgos en el área de producción para reducir accidentes laborales 
en la Empresa SHEKINA COMPANY S.A.C, Chimbote-2016”. Tuvo como objetivo 
reconocer los peligros y evaluar los riesgos en el área de producción de la empresa. 
El estudio fue de tipo aplicada, diseño experimental, pre-experimental, donde la 
población fueron los peligros y riesgos del área de producción, la muestra fue el 
proceso de neutralizado y muestreo no probabilístico, de conveniencia. Las 
técnicas fueron la observación directa y encuesta, y los instrumentos fueron el 
cuestionario, el check-list y fichas de registros. El resultado fue que luego de 
realizarse el diagnóstico de situación actual del SG-SSO, con un puntaje del 25%, 
es decir, un nivel bajo en seguridad, se reconoció los peligros y evaluó los riesgos 
y se desarrolló el plan, logrando reducir el índice de accidentabilidad de 28.94 a 
16.44 entre 2016-2017. Se concluyó que como predicción para el 2017 el índice de 
accidentabilidad se reducirá menos del 10% o 15%. El aporte a mi trabajo fue para 
la comparativa en cuestión al cumplimiento de la seguridad e indicador de 
accidentabilidad. Como antecedentes internacionales tenemos a: Según MURCIA 
y SANMIGUEL (2017), en el trabajo de investigación “Diseño e implementación del 
sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 1072 
de 2015 para la empresa Gamac Colombia S.A.S.”. Tuvo como objetivo llevar a 
cabo el SG – SST para la empresa en cuestión en base al decreto 1072 del 2015, 
en la ciudad de Bucaramanga. El estudio fue de tipo aplicada, descriptiva, diseño 
experimental, pre-experimental, la población y muestra fue el total de trabajadores 
de la empresa. Las técnicas fueron la encuesta y análisis documental, los 
instrumentos fueron el cuestionario y documentos. El resultado fue que la empresa 
antes de la aplicación se incumplió 3 de los 10 indicadores; luego se alcanzó un 
elevado índice de cumplimiento, y sus correcciones de no conformidades. Se 
concluyó la relevancia que tiene llevar a cabo el proyecto, además de la 
disponibilidad de los recursos que en cara al futuro es beneficioso, pues debido a 
mal hábito del personal conlleva a la aparición de los accidentes. El aporte a mi 
trabajo fue tener en cuenta bajo el decreto las formas de prevenir y/o reducir los 
riesgos, dado el seguimiento constante e involucramiento de gerencia-personal. 
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Según ASUNCIÓN (2016), en su artículo científico “Sistema de gestión de la SST 
y accidentes de trabajo en la construcción: evidencia empírica de 23 millones de 
horas de trabajo en Argentina, Chile, Perú, Méjico y Florida (EEUU)”. El objetivo fue 
proporcionar seguridad experimental en la reducción de la siniestralidad, en la 
sección de edificaciones de diferentes naciones, tras la implantación de un SG bajo 
la norma OHSAS 18001. El estudio fue de tipo aplicado, explicativo, diseño 
experimental, cuasi experimental, la población abarcó las comisiones de 5 naciones 
de una organización multinacional, la muestra fue de 200 proyectos de obra civil y 
7 construcciones, excepto EE.UU. solo con 3 empresas filiales. La técnica fue la 
observación directa y análisis documental, donde los instrumentos fueron las fichas 
de registro y documentación. El resultado fue que se proporcionó evidencia basada 
en la experiencia en la reducción continua de la Incidencia: que engloba un 50%-
75% del registro total, de la gravedad y frecuencia. Se concluyó que los accidentes 
siguen una repartición de Poisson, afirmándose que, al implantar el SG los 
accidentes tienden a ser al azar. El aporte a mi trabajo fue brindar el conocimiento 
de las directrices de la norma OSHAS y plasmarlas para prevenir los riesgos. 
According to KORKMAZ, ISKENDER and GERMIRLI (2016), in the scientific article 
“Assessment of Occupational Health and Safety for a Gas Meter Manufacturing 
Plant”. Its objective was to evaluate and manage risks, in addition to verifying the 
effect of applying the 5S job organization procedure in the risk assessment. The 
study was of an applied type, experimental design, pre-experimental, descriptive-
experimental level, the population and sample covered the risks of the departments 
for the injection and assembly of plastic. The technique was documentary analysis 
and direct observation, where the instruments were documents and record sheets. 
The main result was that after the risk assessment, 17 of them were identified; 14 
high risk; 2 moderate and 1 as probable. It was concluded that, among the 14 risks 
with the greatest impact, 4 of them can be reduced by 83%, being accommodated 
to possible when applying the 5S. In addition, the moderate risk that was reduced 
to 78%. The contribution to my work consists of knowing what is necessary to 
consider in the improvement, since some aspects of the 5S help to optimize an SGS. 
According to WIDODO, ADIANTO and SARTIKA (2017), in the scientific article 
“Implementation of health and safety management system to reduce hazardous 
potential in PT.XYZ Indonesia”. Its objective was to improve the SG-SST applied in 
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the company to reduce the potential dangers of causing accidents at work. The 
study was of an applied type, experimental design, pre-experimental, descriptive-
experimental level, the population covered the dangers of the Sunter 2 Plant. The 
technique was the field study and documentary analysis, where the instruments 
were the registration cards and documents. The main result was that 10 hazards 
were found through IPERC, 4 very high risk, 5 medium highs, and 1 regular risk. In 
addition, 22 hazards were identified in Plant Casting Production, of which 7 were 
very high risk, 12 were medium high and 3 were low. It was concluded that it is 
enough to supervise the proper use of EPPs, training employees on OSH. The 
contribution to my work consists of valuing the importance of IPERC as an effective 
control, being crucial for preventive strategies against workplace accidents. 
According to VILLACRÉS, BAÑO and GARCÍA (2016), in the scientific article "Model 
of implementation of the Management System for the prevention of occupational 
hazards in the Dairy Industry of Riobamba - Ecuador". Its objective was to develop 
a model that allows the implementation of a Management System for the prevention 
of occupational risks in a Dairy Industry in Riobamba. The study was of an 
applicative, explanatory, experimental, pre-experimental design, the population and 
sample were the processes and accidents of the company. The technique was direct 
observation and documentary analysis, the instruments were: record sheets and 
documents. The result was that the SG-PRL applied increased the efficiency rate 
from 53.29% to 93.52% and the low frequency rate from 18.54 to 3.3 and severity 
to 6.7 per year. It was concluded that SG-PRL implementation design is the process 
in which the organization follows certain SG-SST procedures effectively, leading to 
reduction of accident rates. The contribution to my work was the way in which risk 
prevention goes hand in hand with OSH, complementing both themes. 
En las teorías relacionadas tenemos: El Sistema de gestión de seguridad, es un 
conjunto de componentes intercomunicados o recíprocos que tienen como finalidad 
de disponer políticas, metas, instrumentos y acciones requeridas para lograr los 
objetivos planteados, en relación al compromiso y obligaciones de las 
organizaciones y de brindar adecuadas condiciones de trabajo para el personal, 
velando así, por su seguridad y salud. (Reglamento de la Ley peruana Nº 29783 de 
la SST). Los principios que sigue son: la gerencia toma en cuenta la integridad del 
personal, lograr la relación entre lo que se planea y se pone en práctica, marcar 
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como tendencia a la mejora continua de acuerdo a métodos que lo aseguren, 
incentivar una cultura preventiva, un buen ambiente de trabajo y comunicación 
entre los trabajadores, evalúa los riesgos comunes, optimiza la forma de trabajar 
en grupo y aumento de la autoestima con la finalidad de motivar la participación del 
mismo (Ley Nº 29783 de la SST). El impacto positivo dada por la incorporación del 
SG-SST en una empresa, se relaciona tanto con la simplificación de los riesgos 
como a su rendimiento, ya que su unión significaría la efectividad en beneficio de 
la organización en cuestión a seguridad. Además, se sabe que una mala praxis 
según la OIT (2015), conlleva al 4% del PBI anual, sabiendo que la inversión de un 
dólar lleva a un aumento de 4 a 6 dólares en rendimiento de SST. Para ello, además 
de plantear estrategias aprovechando el recurso humano, se necesita que este tipo 
de sistemas se visualice la responsabilidad del empleador con el empleado, poner 
en desarrollo su capacidad creativa y motivarlo a acrecentar nuevas habilidades 
laborales (Medina, 2019, pág.44). Su importancia se marca en el análisis de la 
situación en la que pasa la empresa en cuestión al SST a través de los lineamientos 
adecuados en relación a las normas definidas del país, y poder adaptarlo conforme 
a la ley, sociedad y cultural para promover el bienestar de los empleados, un 
entorno laboral adecuado para la comodidad del personal. Además, mejorar la 
calidad de vida durante años, que se ve perjudicada por los riesgos de la 
competencia entre organizaciones y el reconocimiento dentro del mercado de 
trabajo. Todo ello es una parte importante para la mejora continua de la 
organización y su óptimo aseguramiento de las condiciones laborales (Serrano, 
Pérez, Cuesta, Contreras y Coral, 2018, pág.39). Como dimensiones tenemos a: 
La seguridad laboral, se describe como la protección o planteamiento de medidas 
de seguridad e higiene, que todo empleado debe considerar de manera inmediata 
al momento previo de desarrollar sus funciones con normalidad, reduciendo de una 
manera notoria los accidentes y enfermedades de trabajo o como efecto del mismo 
(Del Ángel, Ramírez, Carmona y Soto, 2017, pág.16). Por lo general, la legislación 
entorno a la seguridad que hablan respecto al tema de poner en práctica en 
beneficio del SGS, como: contar con el apoyo de la alta gerencia y su manera de 
liderar a la hora de querer cambiar el pensamiento de sus trabajadores en torno al 
cuidado del bienestar propio, que el SG-SST implementado sea realista y cumpla 
con las expectativas que se desea alcanzar, que haya un compromiso de fuerza 
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mayor de todo el personal, regulaciones conforme a la ley, y una cultura preventiva 
de la empresa a través de una política y que los empleados tengan 
comportamientos ajustado a ello (Vega, 2016, pág.155). Para ello, se debe realizar 
lo siguiente: Contar con el apoyo de recursos humanos y los trabajadores como un 
solo equipo, denominar a un responsable para la elaboración del plan, identificar 
los requerimientos característicos de cada área de trabajo para el SST, dar una 
valoración de los riesgos recurrentes y reconocimiento de peligros y la forma de 
corregirlos, instruir al empleado para que pueda desarrollar habilidades de SST y 
concientización de una cultura cero accidentes (Moreno y Godoy, 2012, pág.44). El 
indicador en este caso es la de verificación de SST, donde se medirá la variación 
entre el nº de verificaciones efectuadas según lo establecido por ley y el nº de 
verificaciones en total. Por otro lado, un programa de prevención, busca promover 
actividades que conduzcan no solamente a la prevención de accidentes laborales 
que ocasionen daños a la integridad de los trabajadores y equipos, sino también a 
garantizar la protección de los derechos e ir contra las consecuencias dañinas en 
cuestión a la salud laboral por condiciones inseguras que causen los riesgos, 
accidentes y enfermedades (Hernández, Monterrosa y Muñoz, 2017, pág.8). En 
general, en toda fase de prevención se deben tener en cuenta las técnicas 
operativas en relación a la seguridad y ajustarse a los planes de la empresa, como 
equipos y métodos de trabajo; adecuar el sistema de seguridad en sí. Lo que tiene 
que ver con el recurso humano, todo trabajador debe ser capacitado, según las 
características del puesto de trabajo o considerar su entrenamiento para alcanzar 
a adaptarse a las características que se requieren para desempeñar la función para 
la que fue seleccionado participar (Medina, Chon y Sánchez, 2016, págs.109-110). 
Los elementos principales a considerar de manera más detallada son: Identificar la 
organización, aclarar las características de la actividad productiva, Estructura 
organizacional, detalla las funciones de cada empleado, Organización de la 
producción, se especifican las tareas y métodos estructurados, Organización de la 
prevención, señala el modelo preventivo, Política de la organización, donde se 
incluyen los objetivos y visión (Romeral, 2012, pág.1331). Como indicador se tiene 
el programa de prevención en SST, donde se medirá la variación entre el nº de 
actividades efectuadas y el nº de actividades programadas de prevención. 
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A continuación, los accidentes laborales, es todo acontecimiento imprevisto que 
ocurre en relación a las condiciones laborales, que ocasiona al empleado un daño 
orgánico, un trastorno por actividad continua, una incapacidad o pérdida de la vida. 
Es también accidente de trabajo aquel que se origina por la realización de órdenes 
del empleador, o por la ejecución de una labor bajo su mando, aun fuera del 
establecimiento y jornadas laborales (Reglamento de la Ley peruana Nº 29783 de 
la SST). A través del reconocimiento de los peligros y evaluación de los riesgos 
originados por factores: químicos, dado por materias orgánicas e inorgánicas y 
tiene una consecuencia irritante o toxica; físicos, figura el intercambio feroz de 
energía con el cuerpo humano y ambiente, como el ruido, temperatura; biológicos, 
dado por microbios, que lograr alterar la salud, dado su origen del hombre, 
animales, bacterias y virus; ergonómicos, guarda relación a las posturas 
inadecuadas y mal uso de instrumentos de oficinas; y psicosocial, ocasionado por 
funciones recargadas de más a un individuo, causa estrés, insomnio y malestar 
digestivo (Vera, Navas y Guales, 2017, pág.125-126). Los accidentes pueden darse 
por causas inmediatas o básicas: las inmediatas son la producen de forma directa, 
dado por actos y condiciones eventuales. Para una solución es necesario el 
reconocimiento y control de causas básicas, que originan las inmediatas unidas por 
factores personales como hábitos inadecuados, defectos físicos o mentales y 
factores del trabajo como falta de supervisión y de una mala planeación de trabajo 
(González, Bonilla, Quintero, Reyes y Chivarro, 2016, pág.5). Por otro lado, la 
causa de ello se debe primero al peligro que es el principio condicional del daño, 
siendo los responsables de que los riesgos se lleguen a concretar ocasionando de 
esta forma casos no esperados, además de posiciones o actos con potencial de 
dañar la integridad de la persona (Cáceres, Moreno, Galarreta y Gutiérrez, 2015, 
pág.172). Segundo, al riesgo que para Cabaleiro (2010), se define como la 
probabilidad de que un empleado sufra algún tipo de perjuicio a su bienestar, que 
puede ser entre otras maneras a causa de la labor realizada. Los riesgos se dan en 
3 aspectos: gestión de riesgos, se enfatiza en conocer, analizar, procesar, controlar 
y reportar casos; al compromiso de toda la estructura organizacional y condiciones 
laborales (Moreno y Godoy, 2012, págs.41-42). Asimismo, las consecuencias de 
los accidentes se desenvuelven en 3 aspectos: el humano, daño al bienestar de la 
persona y costos de corregirlo; económico, que requiere cubrir gastos de los hechos 
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y social, que afecta al entorno familiar y prestigio público frente a otras del sector. 
Teniendo en cuenta ello podremos plantear medidas de mejora que pueden evitar 
que los accidentes puedan originar a quien lo sufre: algo leve, incapacidad: 
temporal, parcial o total y llega hasta la misma muerte (Morelos y Fontalvo, 2012, 
págs.216–217). Como dimensiones tenemos a: La gravedad de accidentes, que 
habla sobre la severidad de los eventos hacia el empleado en consecuencia del 
accidente que se origina en una empresa, donde está representado por el número 
de días perdidos sobre el total de horas laboradas reales por el factor referente 
usado de forma arbitraria para su proyección de manera anual. El indicador de 
gravedad, se valorará el nº de días perdidos por accidentes entre las horas hombre 
de trabajadas (por 200 mil horas). Además de la frecuencia de accidentes, donde 
nos habla sobre la recurrencia de los mismos ocurridos en una fase de tiempo, 
donde el empleado es el que está expuesto al riesgo de padecer un accidente. 
Corresponde al número de accidentes sobre el total de horas laboradas reales por 
el factor referente usado de forma arbitraria para su proyección de manera anual. 
El indicador a utilizar es de frecuencia donde se valorará el nº de accidentes en el 
trabajo entre las horas hombre de trabajadas (por 200 mil horas) (Hysla, 2018, 
párr.2). Términos que deben ser definidos en el presente trabajo: Accidente 
incapacitante, suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a 
descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para estadística, no se 
tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente (Decreto Nº005-2012-TR). 
Seguidamente, la Enfermedad laboral, se establece como enfermedad contraída 
como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo (Ley 
Nº 29783 de SST). A continuación, Condición laboral, se define como cualquier 
característica del mismo trabajo que pueda tener una influencia significativa en la 
generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador (Ley Nº 29783 de 
la SST). En el marco legal se presentan términos dados por las normativas 
actualmente en uso en el país, entre ellas son: Según el Diario El Peruano, dice 
que la Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo, dictamina su aplicación en 
el sector productivo de bienes y/o servicios; tanto a los empleados como a los jefes 
se les otorgan responsabilidades, siendo inspeccionado por el Estado, moderando 
la labor de los encargados de verificar el cumplimiento de las normas del SST.  
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Según el Diario El Peruano, habla sobre el D.S. Nº 005-2012-TR: Reglamento de 
la Ley Nº 29783 de habla sobre la SST, la cual dictamina que este reglamento, tiene 
como logro el alcanzar el fomentar una cultura preventiva de los riesgos en el 
trabajo, siendo deber de los empleados, del rol de inspección por parte del Estado 
peruano, la aportación de los empleados y organizaciones sindicales. Según el 
Diario El Peruano, dice sobre el D.S. N° 012-2014-TR, que aprueba el registro único 
de información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 
ocupacionales, dictamina que deben presentar un registro único donde se 
expongan toda la información acerca de los accidentes, incidentes y enfermedades 
que ocurran en el trabajo; lo conforman dos formularios: 1) Notificar los accidentes 
laborales de carácter mortal e incidentes peligrosos y el 2) Notificar los accidentes 
de carácter no mortal y enfermedades profesionales, asimismo las fichas técnicas 
y tablas. Según el Diario El Peruano, dice que el D.S. 42 – F: Reglamento de 
seguridad industrial, su finalidad es prevenir accidentes en toda actividad industrial, 
básicamente lo que se busca es: garantizar unas condiciones adecuadas, proteger 
la vida de los empleados, las instalaciones, para mayor fuente laboral y mejora de 
productividad, y tener las ventajas sobre otras empresas al aplicar un régimen de 
seguridad industrial. Según el Diario El Peruano, habla acerca de la R. M. Nº 082-
2013-TR: Aprueban el Sistema Simplificado de registros del SG-SST para Mypes, 
donde se debe implementar registros y documentos acerca del SG-SST, siendo 
para las mypes, donde el Ministerio del trabajo, será el responsable de elaborar 
dicho sistema simplificado para la implementación de registros y documentos para 
sí mismas. Resulta importante la aprobación de instrumentos según las normativas, 
para asegurar la calidad del SG-SST. Selon Giuliano et Van de Velde (2019), la 
norma OHSAS 18001, como um certificado que define a gestão do setor e dos 
empresários, todos os serviços oferecidos por empresas e negócios. É necessário 
refletir os métodos que reflitam o caráter biopsicossocial da pessoa, garantindo um 
momento oportuno com o trabalho, a evolução das condições de trabalho e a 
afirmação da empregabilidade. Según el Diario El Peruano, habla sobre acerca de 
la Ley Nº 2998: SUNAFIL, dictamina que, es un organismo técnico especializado, 
en inspeccionar y fiscalizar el acatamiento del ordenamiento jurídico socio-laboral 
y el de SST, además ofrece asesorías técnicas, una cultura de investigación y 
presentar la emisión de reglas sobre lo dicho con anterioridad. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
La presente investigación fue de tipo aplicada, donde para (CONCYTEC), “Está 
dirigida a determinar a través del conocimiento científico, los medios (metodologías, 
protocolos y tecnologías), por lo cual se puede cubrir una necesidad reconocida y 
específica” (Reglamento Renacyt, 2018, pág.2). Según Lozada, busca la 
generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad 
o el sector productivo, se ocupa del proceso de enlace entre la teoría y el producto
(Lozada, 2014, pág.34). La experimentación que se efectuó en el presente estudio 
se fundamenta en las teorías relacionadas al SGS para que dado la aplicación del 
trabajo logre reducir los accidentes laborales de la empresa.  
3.1.2. Diseño de investigación  
La presente investigación fue de diseño experimental, donde para Martínez, tiene 
como propósito comprobar los efectos de una intervención, en cuyo caso el 
investigador tiene un papel activo, pues es el que lo lleva a cabo alterando los 
hechos para su estudio (Martínez, 2018, pág.13), se consideró un tipo de incitación 
a un solo grupo, para luego de ello obtener los resultados. En concordancia con 
Martínez, fue pre-experimental, este tipo se caracteriza por un bajo nivel de control, 
donde se aplica un pre-test de las variables, para luego de un tratamiento o 
experimentación se aplique un pos-test (Martínez, 2018, pág.16). 
3.1.3. Nivel de investigación 
Fue de nivel explicativo, pues se busca establecer la relación causa-efecto, es 
decir, explicar el porqué del problema, y como se muestra, todo ello fue visto a 
través de la optimización del SGS y de medir su efecto en la reducción de los 
accidentes laborales. Martínez, explica las causas del fenómeno investigado y sus 
eventos sociales, generalizando los procesos observados (Martínez, 2018, pág.56). 
3.1.4. Enfoque de investigación 
La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, donde las variables se 
midieron a través de la estadística, dado el contexto donde se dispuso a analizar. 
Para Martínez, en base a las preguntas de investigación, se plantean las hipótesis 
y se determinan las variables, se analizan y miden a través de métodos estadísticos 
y se enuncian conclusiones en cuestión a las hipótesis (Martínez, 2018, pág.49). 
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3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1. Variable independiente 
Definición conceptual: El Sistema de gestión de seguridad, es un conjunto de 
componentes intercomunicados o recíprocos que tienen como finalidad de disponer 
políticas, metas, instrumentos y acciones requeridas para lograr los objetivos 
planteados, en relación al compromiso y obligaciones de las organizaciones y de 
brindar adecuadas condiciones de trabajo para el personal, velando así, por su 
seguridad y salud (Reglamento de la Ley peruana Nº 29783 de la SST).  
Definición operacional: Permite determinar la base en cuestión al sistema de 
gestión de seguridad fundamentado a través de la seguridad y programa de 
prevención.  
3.2.1.1. Dimensiones: 
Seguridad: Se describe en general a la protección o planteamiento de medidas de 
seguridad e higiene, con que todo empleado debe considerar de manera inmediata 
en el momento que desarrolla sus funciones con normalidad, reduciendo de una 
manera notoria los accidentes y enfermedades de trabajo o como efecto del mismo 





IV: Índice de Verificación 
Ve: Verificaciones efectuadas 
Vt: Verificaciones en total  
Programa de prevención: Busca promover actividades que conduzcan no 
solamente a la prevención de accidentes laborales que ocasionen daños a la 
integridad de los trabajadores y equipos, sino también a garantizar la protección de 
los derechos y contra las consecuencias dañinas en cuestión a la salud laboral por 
condiciones inseguras que causen los riesgos (Hernández, Monterrosa y Muñoz, 
2017, pág. 8). Se planteó como indicador:     
Donde: 
IPP: Índice de programa de prevención 
Ae: Actividades efectuadas 
App: Actividades programadas de prevención 





3.2.2. Variable dependiente 
Definición conceptual: Los accidentes laborales, es todo acontecimiento imprevisto 
que ocurre en relación a las condiciones laborales, que ocasiona al empleado un 
daño orgánico, un trastorno por actividad continua, una incapacidad o perdida de la 
vida. Es también accidente de trabajo aquel que se origina por la realización de 
órdenes del empleador, o por la ejecución de una labor bajo su mando, aún fuera 
del establecimiento y jornadas laborales (Reglamento de la Ley peruana Nº 29783 
de la SST). 
Definición operacional: A través de la evaluación de la gravedad y frecuencia 
permitirá determinar el impacto de los accidentes laborales sobre la empresa. 
3.2.2.1. Dimensiones: 
Gravedad de accidentes: Nos habla sobre la severidad de los eventos hacia el 
empleado en consecuencia del accidente que se origina en una empresa, donde 
está representado por el número de días perdidos sobre el total de horas laboradas 
reales por el factor referente usado de forma arbitraria para su proyección de 
manera anual. (Hysla, 2018, párr.2). Se planteó como indicador:  
 
Donde: 
IG: Índice de Gravedad 
Dpa: Días perdidos por accidentes (d) 
hht: horas hombre trabajadas (h) 
Frecuencia de accidentes: Nos habla sobre la recurrencia de los mismos ocurridos 
en una fase de tiempo, donde el empleado es el que está expuesto al riesgo de 
padecer un accidente. Corresponde al número de accidentes sobre el total de horas 
laboradas reales por el factor referente usado de forma arbitraria para su proyección 
de manera anual. (Hysla, 2018, párr.2). Se planteó como indicador:                     
  IF = 
𝐴𝑒𝑡
ℎℎ𝑡 
𝑥 200000 ℎℎ𝑡  
Donde: 
IF: Índice de Frecuencia 
Aet: Accidentes en el trabajo 
hht: horas hombre trabajadas (h) 





𝑥 200000 ℎℎ𝑡  
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
3.3.1 Población 
La población tomada en cuenta para el presente trabajo fueron los accidentes 
laborales ocurridos a los trabajadores de una Empresa textil, Lurín, 2020. 
“Representa al universo, que abarca la totalidad de los elementos o características 
que conforman el ámbito de una investigación” (Martínez, 2018, pág.113).  
Criterios de inclusión: Las jornadas laborales de lunes a sábados turno de 7:30 a.m. 
a 7.00 p.m., por el periodo de un mes preferente en el área de tintorería y de 
acabado de telas. 
Criterios de exclusión: Las jornadas laborales en feriados y domingos por el periodo 
de un mes, los accidentes fuera del horario laboral, además de los que se 
encontraban laborando en áreas ajenas a las de tintorería y acabado de telas.  
3.3.2. Muestra 
Fue igual a la población, puesto que fue conformado por los accidentes laborales 
ocurridos a los trabajadores de una Empresa textil, por el periodo de seis días y 
cuatro semanas (mes), tanto para el antes y después de la optimización del SGS. 
“Es el subconjunto del universo o población seleccionado con el fin de realizar la 
observación y/o intervención para obtener inferencias aplicables a la población” 
(Martínez, 2018, pág.113). 
3.3.3. Muestreo 
Fue no probabilístico, intencional, ya que se realizó bajo el criterio del investigador, 
donde se tomó en cuenta los accidentes laborales, tanto para antes como para el 
después de la optimización del SGS. “Son las fracciones representativas de la 
muestra a partir de un universo o población establecida” (Martínez, 2018, pág.113). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnica  
Para mayor entendimiento del tema en estudio; se usó como técnica el análisis 
documental, pues a través de ello se obtuvo la información necesaria sobre las 
situaciones ocurridas en la empresa en relación al SST. “La técnica de recolección 
de datos, son un conjunto de medios, recursos y herramientas que se utilizan para 
obtener y registrar la información para su análisis y elaboración de resultados” 
(Martínez, 2018, pág.107). 
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3.4.2. Instrumentos  
Para el presente estudio se contó con la ayuda de los instrumentos como: los 
documentos para la obtener información necesaria sobre el SGS; Check – list y 
fichas de registro, todo en relación a los accidentes laborales en torno a la gravedad 
y frecuencia, donde sirvió como guía para realzar el conocimiento y reforzar el 
aprendizaje (Anexo Nº2). “Los instrumentos tienen como tienen utilidad de recabar 
los datos empíricos (producto de la realidad), estudiarlos y brindar confiabilidad en 
los resultados” (Martínez, 2018, pág.108). 
3.4.3. Validez  
El instrumento fue validado a través del contenido, donde fue evaluado por 3 
expertos de acuerdo a la investigación, en otras palabras, el juicio de expertos 
(Anexo Nº19). La evaluación fue de manera concisa y clara a través los indicadores, 
donde los instrumentos fueron aprobados para esta investigación por los 
Ingenieros(as) expertos. Para Martínez, la validez se encarga de evaluar el diseño 
del instrumento, aplicándolo a un grupo de individuos e identificar problemas en la 
redacción de reactivos o ítems y hacerlos pertinentes para el propósito de la 
investigación (Martínez, 2018, pág.108). Los expertos son presentados a 
continuación: 
Tabla Nº4. Validación de expertos 
Fuente: Elaboración propia 




S: Sumatoria de si 
si: valor dado por el juez i        
n: número de jueces 
c: número de valores en la 
escala de valoración 
Fuente: Aiken (1985) 
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Tabla Nº5. Valoración de V de Aiken 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla Nº6. Validación de V de Aiken 
Fuente: Elaboración propia 
3.4.4. La confiabilidad 
“La confiabilidad se refiere a que se usó un índice estadístico para medir la 
consistencia interna de una escala, es decir, la magnitud en que los ítems de un 
instrumento están correlacionados” (Martínez, 2018, pág.119). Para interpretar la 
magnitud del coeficiente de confiabilidad a través de un modelo presentado en la 
siguiente escala, donde se determinó una confiablidad de 0.895, a través de la 
correlación de Pearson, método re - test, siendo este muy alta (Anexo Nº21): 
Tabla Nº7. Interpretación de la magnitud del coeficiente de confiabilidad 




CRITERIOS JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 V DE AIKEN PROMEDIO RESULTADO
Pertinencia 1 1 1 1.00
Relevancia 1 1 1 1.00
Claridad 1 1 1 1.00
Pertinencia 1 1 1 1.00
Relevancia 1 1 1 1.00
Claridad 1 1 1 1.00
Pertinencia 1 1 1 1.00
Relevancia 1 1 1 1.00
Claridad 1 1 1 1.00
Pertinencia 1 1 1 1.00
Relevancia 1 1 1 1.00
Claridad 1 1 1 1.00











DIMENSIÓN 2: PROGRAMA DE PREVENCIÓN
DIMENSIÓN 3: GRAVEDAD DE ACCIDENTES







Se realizaron las actividades de acuerdo a la coordinación respectiva con el 
Encargado de SST. Se solicitó la autorización de la empresa Cotexsur S.A.C. 
(Anexo Nº9), para poder iniciar con el plan propuesto, además de contar con el 
apoyo requerido para la obtención de cierta información necesaria para el desarrollo 
del presente informe de investigación. 
3.5.1 Situación actual 
La Corporación Textil del Sur S.A.C, es una empresa peruana con más de 7 años 
de experiencia en el rubro textil y relaciones comerciales, donde brinda sus 
principales actividades como acabados de productos textiles, servicios de teñido, 
servicios de termofijado de telas, etc. Cuentan con maquinarias de alta tecnología 
que permiten laborar con eficiencia adaptándose al mercado estricto, donde los 
procesos de producción son desarrollados con un elevado nivel de calidad. 
La base legal de la empresa, sería la siguiente: 
 Razón Social: Corporación Textil del Sur S.A.C
 RUC: 20516758865
 Actividad Comercial: Servicios de teñido y acabados textiles






 Figura Nº6. Ubicación geográfica de la empresa COTEXSUR S.A.C. 
Fuente: Google Maps. 
La imagen muestra la ubicación exacta de la empresa Cotexsur S.A.C., ubicada a 
la altura de la Av. Los Eucaliptos, distrito de Lurín. 
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La empresa tiene como misión: Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 
volverlos líderes en su segmento, con nuestros óptimos servicios y buena calidad. 
De la misma manera, la empresa tiene como visión: Ser una empresa líder a nivel 
nacional; que en continuo crecimiento se distinga por la calidad, confiabilidad, 
transparencia y mejora en nuestros servicios. 
Por otra parte, cuenta con valores que representan a la empresa Cotexsur S.A.C., 
siendo estos los siguientes: confianza, lealtad y transparencia. 
La empresa Cotexsur S.A.C., tiene la siguiente estructura organizacional, liderada 
por el gerente de planta y la división de todos los niveles de la empresa con sus 
respectivas funciones y responsabilidades.   
Figura Nº7. Organigrama de la empresa  
Fuente: Elaboración propia 
3.5.1.1. Servicios que ofrece la empresa 
La empresa Cotexsur S.A.C., ofrece servicios a sus clientes enfocados al rubro 
textil, siendo estos los servicios de teñido, termofijado y servicios de acabados. 
Servicios de teñido 
La empresa brinda servicios de teñido, donde se lleva a cabo con equipos a altas 
temperaturas para fijar y otorgar la seguridad con el tinte y no se deteriore, además 
de los posteriores lavados; se realizan servicios de teñido, reactivo, directo, 
disperso y doble fibra. Su laboratorio cuenta con más de 650 colores y catálogos 
para el desarrollo de nuevos colores. 
Capacidades de teñido: - 50Kgs - 250Kgs - 440Kgs - 500Kgs - 700Kgs 
Capacidades de teñido de muestra: - 10Kgs - 30Kgs - 50Kgs 
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Figura Nº8. Servicios de teñido de la empresa 
Fuente: COTEXSUR S.A.C. 
Servicio de termofijado 
La empresa realiza este proceso para lograr fijar aspectos requeridos sobre la tela, 
de esta manera, después de los distintos tratamientos secos y húmedos, siendo 
que estos últimos queden en su composición de manera intacta. Además de, 
aspectos de buena percepción con el tacto, peso adecuado, etc. Se realizan 
servicios de termofijado para tela tubular y abierta. Cuentan con 3 termofijadoras 
tubulares y 2 ramas de última generación que otorgan la calidad del proceso. 
Figura Nº9. Servicios de termofijado de la empresa 
Fuente: COTEXSUR S.A.C. 
Servicios de acabados 
La empresa realiza servicios de acabados textil, donde este proceso sirve para 
modificar el tacto, aspecto o conducta de la tela, puesto que en el teñido y lavado 
las fibras se pierden aceites naturales, la meta es aumentar la capacidad textil, 
además de otorgarle un valor agregado. Se brindan los siguientes acabados finales: 
rameado, compactado, perchado, esmerilado, sanforizado. Servicios adicionales: 
antipilling, siliconado y resinado. 
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Figura Nº10. Servicios de acabados de la empresa 
Fuente: COTEXSUR S.A.C. 
Diagrama de operación del proceso: A continuación, se muestran las principales 
etapas del proceso de producción. 
Figura Nº11. Diagrama de operación del proceso de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2 Pre test 
Como previo análisis antes de la implementación se realizó un diagnóstico de la 
línea base para verificar la situación actual de la empresa en cuestión a los 
requerimientos legales establecidos por el país, y así nos permitirá saber si cumple 
o no con la mayoría. Además de los accidentes laborales que han ocurrido con
anterioridad en el área de producción de la empresa. 
3.5.2.1 Sistema de Gestión de Seguridad: Se realizó una línea base de SST a la 
empresa para obtener el resultado, indicándonos los puntos bajos en cuestión a la 
seguridad, y además se determinó el índice de cumplimiento de las actividades 
programadas de prevención. 
Seguridad 
Se realizó el diagnóstico de la línea base de SST de la empresa en cuestión: 
Tabla Nº8. Criterios de calificación 
 Fuente: MINTRA - PERÚ 
Se tiene la condición 
descrita, pero no se 





Se tiene la condición 
descrita, pero apenas 





Se tiene acorde con las 
condiciones descritas a 
la norma referida, pero 
no hay signos de ser 
implementadas.
ESTRUCTURADO 2 50%
Se cuentan con las 
condiciones descritas a 
la norma referida, pero 
no se implementaron 





Se cuentan con las 
condiciones descritas a 
la norma correcta, se 
llegaron a concretar 










Tabla Nº9. Diagnóstico de Línea base de SST – Pre test  
Fuente Si No
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implante un SG-SST.
D.S. 005-2012-TR, 
art.24. 3




Se implementan acciones preventivas de SST para asegurar la mejora continua. Ley Nº 29783, art.18.
0
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar su autoestima y se fomenta el 
trabajo en equipo.
Ley Nº 29783, art.18, 
inciso D. 1
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en 
toda la empresa.
Ley Nº 29783, art.18, 
inciso E. 0
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y 
viceversa.
Ley Nº 29783, art.18, 
inciso F. 1
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de seguridad y salud en el trabajo.
Ley Nº 29783, art.18, 
inciso H. 0
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.
Ley Nº 29783, art.18, 
inciso I. 1
Se fomenta a participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones 
sindicales en las decisiones sobre seguridad y salud en el trabajo.
Ley Nº 29783, art.18, 
inciso J. 0
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, especifica y 
apropiada para la empresa.
Ley Nº 29783, art.22, 
inciso A. 2
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de 
seguridad y salud en el trabajo.
Ley Nº 29783, art.22, 
inciso C. 1
Su contenido comprende:                                                                                                                                       
• El compromiso de protección de todos los miembros de la organización. 1
• Cumplimiento de la normatividad. 1
• La mejor continua en materia de seguridad y salud en el trabajo.
1
• Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas 
del ser el caso. 0
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de seguridad 
y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
D.S. 005-2012-TR, 
art.78, inciso B. Ley 
Nº29783, art.18, inciso 
J. 1
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Ley Nº 29783, art.25.
2
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ley Nº 29783, art.26. 1
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo.
D.S. 005-2012-TR, 
art.26, inciso J. 2
Existen responsabilidades específicas en SST de los niveles de mando de la empresa. Ley Nº 29783, art.27. 2
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el SG-SST.
D.S. 005-2012-TR, 
art.25. Ley Nº29783, 
art.62. 2





El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el 
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II. Política de seguridad y salud ocupacional
Politica
Ley Nº 29783, art.23, 
incisos A,B y C.
Ley Nº 29783, art.23, 




Fuente: Elaboración propia 
El comité de seguridad y salud en el trabajo está constituido de forma paritaria (para el 
caso de empleadores con 20 o más trabajadores). 2
Existe al menos un supervisor de seguridad y salud en el trabajo (para el caso de 
empleadores con menos de 20 trabajadores). 0
El empleador es responsable de:  
*Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 2
*Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 1
*Actúa en tomas medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones 
de trabajo. 2
El empleador toma medidas para trasmitir al trabajador información sobre los riesgos en el 
centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.
Ley Nº29783, art.25.
0
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.
Ley Nº29783, art.27. 
D.S. 005-2012-TR, 
art.28. 1
El costo de las capacitaciones es integramente asumido por el empleador.
Ley Nº29783, art.62. 
D.S. 005-2012-TR, 
art.28. 1
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:  
*Eliminación de los peligros y riesgos. 2
*Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o
administrativas. 2
*Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control. 2
*Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor 
riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 1
*En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los 
trabajadores los utilicen y conservan en forma correcta. 2
La empresa, establece y mantiene información en medios apropiados para describir los 
componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.
Ley Nº29783, art.28.
0




El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:  
*Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas 
relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 2
*Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el 
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. 2
La empresa, entidad publica o privada establece procedimientos  para el control de los 
documentos que se generen por esta lista de verificación 2
Este control asegura que los documentos y datos:  
*Pueden ser fácilmente localizados. 2
*Pueden ser analizados y verificados periódicamente. 2
*Están disponibles en los locales. 2
*Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 2
*Sean adecuadamente archivados. 2
Ley Nº29783, art.21, 
incisos A,B,C,D y E.
Capacitación
VII. Control de información y documentos
Documentos
D.S. 005-2012-TR, 
art.37, incisos A,B y C.




Ley Nº 29783, art.49, 








Una vez planteado lo anterior, se obtuvo que la empresa aún tiene deficiencias en 
el cumplimento de los requerimientos legales establecidos. 
Tabla Nº10. Calificación Línea base 
Fuente: Elaboración propia 
 Figura Nº12. Diagnóstico de Línea base – Pre test 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº12 se puede observar que, en la empresa en cuestión, cumple en 
compromiso e involucración a un 16.67%, la política y seguridad ocupacional al 
28.57%, al 34.62% se cumple con la implementación y operación, y por último en 










I. Compromiso e Involucración 9 36 6 16.67%
II. Política y seguridad ocupacional 14 56 16 28.57%
III. Implementación y operación 13 52 18 34.62%
VII. Control de información y documentos 10 40 16 40.00%
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Programa de prevención 
Se logró identificar el índice de cumplimiento de las actividades programadas de 
prevención del periodo del mes de julio del 2019 (Anexo Nº22). 
 Tabla Nº11. Actividades programadas de prevención   
Fuente: COTEXSUR S.A.C. – Elaboración propia  
Figura Nº13. Índice de cumplimiento 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº13 se puede observar como el 52% de las actividades programadas 
de prevención no se llegaron a cumplir y tan solo el 48% si se cumplieron durante 
ese periodo. Apreciándose de esta manera que los procedimientos fueron mal 
ejecutados o mal diseñados, puesto que la empresa debe cumplir con todo lo 
programado para así evitar que la aparición de accidentes considerablemente 





















Efectuadas No efectuadas Total
JULIO 26 28 54 48%
TOTAL 26 28 54 48%
MES




3.5.2.2. Accidentes laborales 
En el desarrollo del pre test se presentó el registro de días perdidos y los accidentes 
para la medición de la variable dependiente, antes de la implementación del plan 
de SST, del mes de julio del 2019.  
En la tabla se logra apreciar la cantidad de accidentes que la empresa registro en 
el periodo de julio del 2019 (Anexo Nº23). 
Tabla Nº12. Registro de accidentes laborales 
Fuente: COTEXSUR S.A.C. - Elaboración propia 
Figura Nº14. Registro de accidentes laborales 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº14 se puede observar en el gráfico el número de accidentes ocurridos 
en la empresa en el periodo de julio del 2019 teniendo un total de 19 accidentes 
dentro del lugar de trabajo. Además, se puede observar que el 26% corresponde a 
lumbalgia y junto con 21% son los mayores porcentajes, siendo este último 
correspondiente a los cortes y golpes. Por lo tanto, se deberían aplicar medidas 
















Gravedad de accidentes 
A continuación, podremos observar el índice de gravedad del periodo de julio del 
2019 (Anexo Nº23). 
Tabla Nº13. Matriz del Índice de gravedad  
 Fuente: Elaboración propia  
En la tabla Nº13, se observa la gravedad que tuvieron los accidentes dados en las 
semanas del mes de julio del 2019. Además de las HHT semanales, donde se tuvo 
en cuenta el ausentismo laboral para hallar las HHT reales; luego de ello se dividió 
los días perdidos entre las HHT multiplicado por el factor 200 mil resultando en el 
índice de gravedad dado por la manifestación de los accidentes. Para una mejor 
interpretación se determinó de forma mensual, donde se observó una proyección 
de 863.21 días perdidos por accidentes cuando se llegué a 200 mil HHT en un año. 
 Figura Nº15. Índice de gravedad 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº15 se refleja los distintos índices de gravedad que fueron notificados 
en las semanas del mes de julio del 2019. Se aprecia que en las cuatro semanas 
tomadas en cuenta hubo notificaciones de gravedad por accidente laboral. Se 
visualiza en las semanas un índice de gravedad elevado, indicando así que se 
generaron accidentes con gravedad alta, representando esto una situación 
negativa tanto para el trabajador como para la organización. 
SEMANA 1 2280 8 701.75
SEMANA 2 2256 10 886.52
SEMANA 3 2244 11 980.39
SEMANA 4 2256 10 886.52
TOTAL 9036 39



























Frecuencia de accidentes 
A continuación, podremos observar el índice de frecuencia del periodo de julio del 
2019 (Anexo Nº23). 
Tabla Nº14. Matriz del Índice de frecuencia  
 Fuente: Elaboración propia 
En la tabla Nº14, se observa los accidentes dados en las semanas durante el mes 
de julio del 2019. Además de las HHT semanales, se dividió los accidentes en el 
trabajo entre las HHT reales multiplicado por un factor 200 mil resultando en el 
índice de frecuencia en que ocurren los accidentes. Para una mejor interpretación 
se determinó de forma mensual, donde se observó una proyección de 420.54 
accidentes cuando se llegué a 200 mil HHT en un año. 
Figura Nº16. Índice de frecuencia  
Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº16 se refleja los distintos índices de frecuencia notificados en las 
semanas del mes de julio del 2019. Se observa que en todas las semanas hubo 
notificaciones de accidentes, lo que significa que se están generando los accidentes 
con una alta recurrencia indicando de manera preocupante la falta de medidas 











SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
INDICE DE FRECUENCIA
SEMANA 1 2280 4 350.88
SEMANA 2 2256 4 354.61
SEMANA 3 2244 6 534.76





Horas - Hombre 
trabajadas (h) 









En resumen, se obtuvo la matriz de resumen de la variable dependiente en el pre 
test del mes de julio del 2019 
 Tabla Nº15. Matriz Resumen Accidentes laborales 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla Nº15, se aprecia los índices de accidentabilidad dados en las semanas 
del mes de julio del 2019. 
Figura Nº17. Índice de accidentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº17 se puede observar los accidentes laborales a través del índice de 
accidentabilidad que existieron en la empresa textil, donde se aprecia las 
fluctuaciones altas que ha tenido durante las semanas del mes de julio del año 2019 
en las áreas de teñido-acabados. Indicándonos de esta forma que en la empresa 
no se adecua un SGS o no se realiza de manera correcta la prevención contra los 
accidentes en el trabajo. 
SEMANA 1 350.88 701.75 1231.15
SEMANA 2 354.61 886.52 1571.85
SEMANA 3 534.76 980.39 2621.37



























3.5.4. Propuesta de mejora 
Habiendo presentado el problema de la empresa ante la falta de un óptimo plan de 
seguridad y salud en el trabajo, además de una falta de control y seguimiento del 
mismo. Se dispuso a realizar una propuesta para una sencilla y práctica 
implementación, en el periodo de tiempo establecido. 
3.5.4.1. Organización de la empresa 
Se debe considerar en el plan de SST, las responsabilidades y funciones de la 
organización que deben ser de prioridad absoluta en cuestión a quienes son 
designadas, y son: 
Alta Gerencia: 
 Encargado de plantear la política de la empresa y comunicarlo con los demás 
niveles de la misma. 
 Asegurar que la empresa tenga los recursos para llevar a cabo sus 
actividades en torno a las responsabilidades y funciones determinadas. 
 Determinar las habilidades de los integrantes de la estructura organizacional 
para el desenvolvimiento de las actividades de prevención planteadas por 
determinados pasos.  
 Ejecutar cada cierto tiempo un análisis su es eficaz el sistema de gestión 
implementado y por lo contrario plantear medidas correctivas o preventivas 
consiguiendo adaptarlos a los principios puestos en la política. 
 Motivar a la cooperación en reuniones en conjunto con todos los 
trabajadores para analizar y dialogar acerca de los temas relacionados a la 
seguridad y salud. 
 Comunicarse con los empleados a la hora de decidir qué es lo que altera la 
seguridad, salud y condiciones en el trabajo. 
Jefe de seguridad en el trabajo 
 Dirigir, comunicar y supervisar el SST.  
 Se encuentra siempre a la disposición de apoyar y brindar los recursos 
necesarios a los delegados que cooperan para que puedan desempeñar sus 
labores.  
 Cumplir y revisar el cumplimiento de las metas de prevención, en base a las 
directrices establecidas. 
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 Constituir las características de Seguridad y salud laboral en las juntas
laborales con el personal y en los procedimientos que se plantean realizar
por parte de ellos.
 Revisar cada cierto tiempo las condiciones laborales en las áreas de trabajo,
en base a los procedimientos diseñados.
 Participar en la investigación de todos los accidentes de cualquier tipo
ocurrido al personal y comprometerse en brindar las soluciones requeridas
para evitar que ocurra de nuevo.
Supervisor del área de trabajo 
 Elaboran funciones determinadas del sistema de gestión por la dirección de
los encargados de llevar a cabo el mismo. Además, tienen la responsabilidad
de asegurar el cumplir con los procedimientos y requerimiento por ley
relacionadas con el SST y tareas que supervisa en su área.
 Diseñar y poner en práctica los procedimientos y reglas en referencia a los
trabajos que se lleven a cabo en su área laboral.
 Comprometerse con el cumplimiento de los procedimientos y reglas de los
empleados.
 Avisar a los empleados afectados por los riesgos presentes en el trabajo y
las medidas de prevención a seguir estrictamente.
 Analizar las labores que se desempeñan en su área y detectar posibles
riesgos para su mitigación.
Trabajadores 
 Comprometerse con sus obligaciones debidamente conforme a la formación
recibida, dado el cumplimento de las medidas preventivas, tanto en lo
relacionado con su SST y con las personas que puedan afectar su actividad
profesional.
 Usar las máquinas, herramientas, químicos y equipos con los que lleven a
cabo sus tareas según las medidas preventivas establecidas.
 Usar adecuadamente los implementos y equipos de protección.
 No parar los sistemas, ni medios de protección sin previo aviso.
 Comunicar de manera inmediata, cualquier ocurrencia que vean que puedan
ser un prejuicio contra su seguridad y salud o la de los demás.
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Comité de seguridad y salud en el trabajo 
 Cooperar en el diseño, puesta en marcha y evaluación de los programas 
implementación en cuestión al accionar preventiva. 
 Discutir con los encargados sobre los proyectos que se planifican, organizan 
en el trabajo o en el uso de las tecnologías actuales. 
 Fomentar el compromiso sobre los métodos y pasos para la efectividad de 
las medidas preventivas contra los riesgos, además de proponer a la 
empresa a la mejora del bienestar del personal.  
 Identificar y analizar los peligros ocurridos sobre la salud o en el bienestar 
físico de los empleados, con la meta de investigar y dar soluciones 
oportunas. 
Brigadas de emergencia 
 Formar parte del Comité de SST.  
 Coordina con la gerencia en la mejora continua de la prevención. 
 Fomentar el compromiso de los empleados en ejecutar las normas sobre 
prevenir los riesgos de trabajo.  
 Estar continuamente vigilando y controlando el cumplimiento de los 
requerimientos legales sobre la prevención de riesgos de trabajo. 
 Asociarse con los técnicos en las evaluaciones relacionadas. 
 Asociarse con los inspectores en las visitas que se den en las áreas de 
trabajo, apoyando en las observaciones que sean oportunas. 
 Acceso a la información y documentos relacionadas a las condiciones de 
trabajo, con las limitaciones de la legislación seguida 
3.5.4.2. Matriz IPERC 
Esta es una herramienta muy necesaria para la identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos en la empresa, pues llega a ser muy entendible y 
didáctica para los integrantes de cualquier área de la organización. Se tomará en 
cuenta todas las actividades en general dentro del proceso del área en que los 
trabajadores desempeñan sus funciones y responsabilidades, además se les 
notificara acerca de su contenido. Determinar el nivel de riesgos de cada factor de 
peligro, esto servirá para determinar la prioridad de la mitigación de los mismos e 
implementación de las acciones de mejora para lograr una armonía en cada puesto 
de trabajo y que las tareas sean ejecutadas de manera segura.  
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La empresa COTEXSUR S.A.C. actualmente realizan distintas tareas donde 
pueden llegar a ocurrir riesgos potencialmente perjudiciales para la integridad de 
cada trabajador, será presentado en una matriz de los principales factores de 
riesgos de manera general de la empresa en cuestión, con el objetivo de valorar el 
nivel de riesgo que corresponde a cada uno. 
Puestos de trabajo de la empresa en cuestión del área de tintorería - acabados: 
 Encargados directos por áreas de trabajo
 Supervisores por área de trabajo
 Operarios por área de trabajo
3.5.4.3. Análisis de trabajo seguro 
Es una ficha técnica que nos ayuda llevar un control sobre las áreas de la empresa, 
ya que se lleva a cabo dado los principios y puestas en marcha acerca del SST que 
toda actividad está debidamente autorizada y estandarizada sea a cada miembro 
de las áreas o de manera grupal, pero también es aplicable a tareas que no lleven 
mucho tiempo de iniciar o son relativamente nuevas. Además, se sabe que esta 
ficha puede evaluar paso a paso de cada actividad e identificar sus riesgos más 
potenciales de manera independiente y así determinar la manera más adecuada de 
laborar. Se analizarán todos los factores de riesgos presentes en la empresa. 
Además, se identificará las consecuencias más próximas, establecer acciones 
preventivas y otras consideraciones extras como el uso de los equipos de 
protección personales, se encuentra más detallado en (Anexo Nº10). 
3.5.4.4. Registro e investigación de accidentes 
No se tenía establecido un registro e investigación adecuado de accidentes e 
incidentes laborales. Por ello, se procedió a realizar una ficha de registro e 
investigación del mismo (Anexo Nº11), la cual estará a cargo del jefe de seguridad 
cuando se presente alguno accidentes meses posteriores o también aplicable a los 
accidentes e incidentes pasados. De esta manera poder analizar cada accidente o 
incidente encontrado e identificar la fuente de donde se originó, los actos o 
condiciones eventuales, las consecuencias inmediatas, la pérdida y por ultimo 
brindar las recomendaciones y dar seguimiento del mismo con respecto al caso 
investigado. 
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El registro de Investigación de accidentes e incidentes deberá tener lo siguiente: 
 Datos del trabajador que sufrió el accidente o incidente
 Datos del que realiza la respectiva investigación
 Área y actividad en la cual ocurrieron los hechos
 Descripción del mismo, defectos identificados y planteamiento de
recomendaciones a aplicar. Además de un cuadro resumen de los mismos.
3.5.4.5. Mapa de riesgos 
Es una herramienta, que sirve como ayuda al personal, marcando la ubicación de 
toda información necesaria para la protección del bienestar del mismo, además de 
una guía para que ellos puedan entender las diversas situaciones de riesgos y 
peligros que ocurren o que puedan ocurrir comúnmente en el área de producción 
donde desempeñan sus funciones y responsabilidades con total normalidad, para 
así se puedan determinar todas las estrategias requeridas para disminuir y/o 
prevenir las consecuencias de una posible situación que ocasionen un daño 
potencial hacia los trabajadores. 
3.5.4.6. Inspecciones internas de SST 
Toda organización cuenta con un plan de ejecución de las respectivas inspecciones 
internas, pero debido a que no se implementa de manera adecuada, en el tiempo 
correcto o no hay un debido seguimiento y control del mismo, se procederá a 
llevarlas a cabo de manera correcta sin interferir en las labores de los trabajadores. 
Dichas inspecciones sirven para detectar actos y condiciones inseguras, para luego 
brindar recomendaciones preventivas dada la situación, y así erradicar o alcanzar 
un riesgo aceptable para la protección de la integridad del empleado. Estas serán 
ejecutadas, y luego adjuntadas para dárselos al encargado de seguridad, con el 
objetivo de hacer cumplir el plan adecuadamente. 
Entre las inspecciones tenemos: 
 Inspección planeada de trabajo (Anexo Nº12)
 Inspección de EPPs (Anexo Nº13)
 Inspección de Herramientas, instrumentos y/o equipos (Anexo Nº14)
 Inspección de Extintores (Anexo Nº15)
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3.5.4.7. Ambiente seguro y saludable 
Es muy relevante un ambiente seguro y saludable para la protección de la salud, 
integridad, ambiental y de cualquier organización en sí. Son esenciales para una 
mejor eficiencia de los trabajadores y de la empresa porque ayuda a la optimización 
del tiempo de las actividades ejecutadas en los procesos y disminución de los 
costos de operación. 
 Conservar la zona de trabajo en condiciones impecables es importante a la 
hora de evitar las incidencias de los accidentes, además que tiene el 
beneficio para la protección de la salud de los empleados. 
 Cada empleado tiene la responsabilidad de conservar su zona de trabajo de 
manera correcta, los supervisores de turno deben dejarlo en constancia y el 
encargado de seguridad debe de verificar el perfecto cumplimiento según lo 
establecido. 
 Este paso debe ser un principio de seguir muy de cerca en la empresa desde 
que inicia, durante y termina el horario de trabajo 
Para poder implementarlo de manera eficiente se usará el siguiente formato de 
ambiente seguro y saludable (Anexo Nº16). Así mismo para que funcione dicha 
herramienta es necesario el compromiso mutuo de todos los niveles 
organizacionales de la empresa. 
3.5.4.8. Charlas instructivas de SST 
Las charlas en temas de seguridad son muy importantes, ya que con ello lo que se 
quiere lograr es alcanzar un equilibrio entre la comodidad y el bienestar de la 
persona, en este caso del trabajador, generando en él un compromiso con el trabajo 
y una cultura de prevención contra los accidentes laborales. En la empresa en 
estudio no se implementa un plan de charlas adecuado o simplemente lo ejecutan 
sin previo aviso a la organización, es así como se tiene como objetivo inducir al 
trabajador a través de temas relacionados a la seguridad actualmente. 
3.5.4.9. Organización y disponibilidad de los documentos 
Con esta actividad se propuso, que los altos cargos tengan la responsabilidad de 
organizar y poner a disposición los documentos que se realicen dada la 
optimización del SGS; además que según la línea base, dictamina que esta 
actividad debería ser ejecutada por los altos cargos dado por su mayor relevancia 
dentro de la empresa. 
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3.5.4.10. Presupuesto de la implementación 
Se emplearán los recursos, donde según Barbón, et al (2019) “Se requieren para 
poder enfrentar las diferentes exigencias de un proyecto de investigación” (Barbón, 
Romero, Zavala, Aguilar y Merizalde, 2019, pág.4). Por ello los recursos utilizados 
para la implementación se basó en bienes físicos, tecnología, materiales, etc. Se 
complementará con el presupuesto, donde según Barbón, et al (2019) “Son 
necesarios los recursos económicos para enfrentar las demandas tanto de recursos 
humanos como materiales” (Barbón, Romero, Zavala, Aguilar y Merizalde, 2019, 
pág.4). Además, del financiamiento que para Boscán y Sandrea (2006) “Constituye 
la opción con que las empresas cuentan para llevar a cabo estrategias de operación 
mediante la inversión, lo que les permite aumentar la producción, expandirse, 
construir o adquirir nuevas tecnologías para el beneficio propio” (Torres, Guerrero 
y Paradas, 2017, pág.288). En la tabla Nº16 se observa una inversión de 6,573.00 
soles, para poder llevar a cabo el plan de mejora, además será financiado tanto por 
parte del investigador como de la empresa. Por otro lado, se realizó un cronograma 
de ejecución de actividades (abril – diciembre) (Anexo Nº24). 
Tabla Nº16. Presupuesto de la implementación 
Fuente: Elaboración propia 
CLASIFICADOR 
MEF
ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO TOTAL
ENTIDAD 
FINANCIERA
2.6.71.6 3 Diagnóstico de línea base 1 S/174.38 Empresa
2.6.71.6 3 Inspecciones internas de SST 1 S/87.19 Empresa
2.6.71.6 3 Mapa de riesgos 1 S/58.13 Empresa
2.6.71.6 3 Análisis de trabajo seguro 1 S/9.69 Empresa
2.6.71.6 3 Ambiente seguro y saludable 1 S/9.69 Empresa
2.6.71.6 3 Registro e investigación de accidentes 1 S/9.69 Empresa
2.6.71.5 3 Charlas instructivas 5 min. 9 S/119.88 Empresa
2.6.71.6 3 Actualización del IPERC 1 S/29.06 Empresa
2.6.71.6 3 Organización y disponibilidad de los documentos 1 S/58.13 Empresa
2.6.71.6 3 Diagnóstico de línea base - Final 1 S/174.38 Empresa
2.3.15.1 2 Impresiones 35 S/17.50 Investigador
2.3.15.1 2 Copias 18 S/1.80 Investigador
2.3.27.4 2 Horas dedicadas al proyecto 560 h. S/2,712.50 Investigador
2.1 .15. 1 1  Costo de estudios 8 meses S/800.00 Investigador
2.3.22.1  1 Consumo eléctrico 8 meses S/800.00 Investigador
2.3.22.2 3 Servicios de internet 8 meses S/960.00 Investigador
2.6.61.3 2 AutoCAD 1 S/751.95 Investigador
2.3.15.1 2 Útiles y materiales de oficina 5 S/85.00 Investigador
2.3.21.2 1 Movilidad 10 S/60.00 Investigador
2.6.32.3 1 Laptop 1 - Investigador



























































3.5.5. Implementación de mejora 
3.5.5.1. Previa implementación 
Después de conocer la situación previa a la implementación, se dispuso a llevar a 
cabo actividades de mejora, para que después de ello poder observar si resultó ser 
beneficioso o no para el área de producción. La empresa cuenta con documentos 
escasos donde se ajustan al compromiso y política que tiene en relación al SST 
(Anexo Nº8), dicho ello se procedió a la implementación de las actividades en 
función al SST. El cronograma de implementación es el siguiente: 
Tabla Nº17. Cronograma de implementación del SGS 
Fuente: Elaboración propia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12






DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE DE SST 
VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN
PROPUESTA DE MEJORA DEL SGS
IMPLEMENTACIÓN




RECOLECCIÓN DE DATOS 
AMBIENTE SEGURO  Y SALUDABLE
REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE DE SST - FINAL
ORGANIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS 
DOCUMENTOS
INSPECCIÓN DE EPPS
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
INSPECCIÓN DE EXTINTORES
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
INSPECCIÓN PLANEADA DE TRABAJO
ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS
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3.5.5.2. Matriz IPERC 
En esta actividad se elaboró la matriz IPERC, actualizando del que tiene la 
empresa. Así se pudo determinar los controles adecuados para prevenir o corregir 
los peligros y riesgos actuales. Este IPERC se desarrolló según lo dictaminado por 
la ley N°29783, y se actualiza cuando se origine algún cambio en las actividades o 
sea imprevistos no reconocidos. Así mismo se puede visualizar la Matriz IPERC al 
final de esta investigación (Anexo Nº7). 
Tabla Nº18. Nivel de probabilidad 
Fuente:  Elaboración propia 
Tabla Nº19. Nivel de severidad 
Fuente:  Elaboración propia 
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Tabla Nº20. Valoración del riesgo 
Fuente: Elaboración propia 
3.5.5.3. Análisis de trabajo seguro 
Se realizó el ATS, de acuerdo a la actividad que presenta alto riesgo, mayor 
gravedad, verificando paso por paso su nivel de riesgo y su recomendación, y 
también otros factores influyentes: 
Figura Nº18. Análisis de trabajo seguro 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.5.4. Registro e investigación de accidentes 
Se realizó un registro e investigación de un accidente que ha traído mayor problema 
a la empresa y así como mayores perjuicios, daños físicos de su personal, daños 
económicos e imagen de la empresa en cuestión. Donde se identificó la fuente de 
donde se originó, los actos o condiciones eventuales, las consecuencias 
inmediatas, la pérdida y por último brindar las recomendaciones con respecto al 
caso investigado. Además de un seguimiento respectivo del mismo. 
El registro de investigación de accidentes cuenta con: 
 Datos del trabajador que sufrió el accidente o incidente
 Datos del que realiza la respectiva investigación
 Área y actividad en la cual ocurrieron los hechos
 Descripción del mismo, defectos identificados y planteamiento de
recomendaciones a aplicar.
Figura Nº19. Ficha de investigación y registro de accidentes 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
3.5.5.5. Mapa de riesgos 
Se diseñó un mapa de riesgos con la información necesaria de los posibles eventos 
riesgos que puedan ocurrir en la empresa actualmente, y así poder tomar las 
debidas precauciones del caso. Fue desarrollado en AutoCAD y presentado al 
encargado, será visible para todo el personal y visita en general, debido al permiso 
limitado, se presentó como diseño de la siguiente manera:  
Figura Nº20. Mapa de riesgos 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.5.5.6. Inspecciones internas de SST 
Se contó con el apoyo del encargado de operaciones, proyectos y SST, para 
llevarlo a cabo, se usaron fichas para una inspección adecuada, con el fin de llevar 
un control de los riesgos, plantear medidas para asegurar el cuidado de la 
integridad de los empleados, además determinar el estado de los objetos y ver si 
cumple con su finalidad dentro del área. Se realizaron las siguientes inspecciones: 
 Inspección planeada de trabajo
Figura Nº21. Inspección planeada de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº22. Inspección del área/máquinas 
Fuente: Elaboración propia 
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 Inspección de EPPs
Figura Nº23. Inspección de EPPs 
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº24. EPPs 
 Fuente: Elaboración propia 
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 Inspección de Herramientas, instrumentos y/o equipos  
 
 
Figura Nº25. Inspección de herramientas y/o equipos  
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura Nº26. Herramientas y/o equipos  
Fuente: Elaboración propia 
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 Inspección de Extintores  
 
Figura Nº27. Inspección de extintores  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura Nº28. Extintores 
 Fuente: Elaboración propia 
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3.5.5.7. Ambiente seguro y saludable 
Se realizó la ficha de ambiente de trabajo para verificar si es seguro y saludable 
para los trabajadores del área y plantear recomendaciones, según sea conveniente, 
concretar con el cumplimiento de la mayoría de aspectos, y brindar apoyo cuando 
sea necesario para que el encargado tenga en cuenta y así tener un clima laboral 
adecuado y que se cumpla con la seguridad requerida: 
Figura Nº29. Ambiente seguro y saludable 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.5.8. Charlas instructivas de SST 
Es importante la planificación de un plan de charlas, pues es una pieza clave junto 
al compromiso del trabajador para un debido funcionamiento del SGS. Donde el 
trabajador recibió el conocimiento en torno a la prevención contra los riesgos 
potenciales al inicio de cada jornada laboral. Se estableció un plan de charlas de 5 
minutos (Anexo Nº17 y Anexo Nº18), para el conocimiento del encargado de 
operaciones, proyectos y SST, pues se llevó a cabo internamente, con el objetivo 
de tomar conciencia acerca de la exposición a las condiciones laborales actuales:  
Figura Nº30. Charlas instructivas 
Fuente: Elaboración propia 
3.5.5.9. Organización y disponibilidad de los documentos 
En esta actividad se dispuso a presentarlo a los altos cargos de la empresa toda 
documentación e información realizada y adjuntada dado la optimización del SGS, 
donde las verificaciones de estos documentos se revisarán de manera periódica. 
Se dispuso a guárdalos en medios específicos y accesibles como un archivador. 
Se guardará en el área de recursos humanos, ya que no cuenta con un área de 
seguridad, recalcar que actualmente se encuentra cerrada por la pandemia. 
Funciones: 
 Verificar y analizar los resultados en torno a los peligros y riesgos.
 Actualizar las normas legales en torno al SST.
 Disposición a cambios en cuestión a las medidas preventivas y correctivas.
Figura Nº31. Archivador de oficina - SST 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.6. Post test 
Como posterior análisis luego de la implementación se realizó nuevamente un 
diagnóstico de la línea base para verificar cómo evolucionó la situación en relación 
a los requerimientos legales de seguridad establecidos por el país. Además de 
analizar si influyó o no la optimización del SGS en la reducción de los accidentes 
laborales. 
3.5.6.1 Sistema de Gestión de Seguridad: Se realizó una línea base de SST a la 
empresa para obtener el resultado, indicándonos los puntos donde fueron eficientes 
y se obtuvo una mayor puntuación de forma clara en cuestión a la seguridad, y 
además se verificó índice de cumplimiento de las actividades programadas de 
prevención. 
Seguridad 
Se realizó el diagnóstico de la línea base de SST de la empresa en cuestión:  
Tabla Nº21. Criterios de calificación  
Fuente: MINTRA - PERÚ 
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Tabla Nº22. Diagnóstico de Línea base de SST – Post test 
Fuente Si No
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implante un SG-SST.
D.S. 005-2012-TR, 
art.24. 4




Se implementan acciones preventivas de SST para asegurar la mejora continua. Ley Nº 29783, art.18.
3
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar su autoestima y se fomenta el 
trabajo en equipo.
Ley Nº 29783, art.18, 
inciso D. 3
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en 
toda la empresa.
Ley Nº 29783, art.18, 
inciso E. 3
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y 
viceversa.
Ley Nº 29783, art.18, 
inciso F. 3
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de seguridad y salud en el trabajo.
Ley Nº 29783, art.18, 
inciso H. 0
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.
Ley Nº 29783, art.18, 
inciso I. 4
Se fomenta a participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones 
sindicales en las decisiones sobre seguridad y salud en el trabajo.
Ley Nº 29783, art.18, 
inciso J. 3
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, especifica y 
apropiada para la empresa.
Ley Nº 29783, art.22, 
inciso A. 3 Solo documentado
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de 
seguridad y salud en el trabajo.
Ley Nº 29783, art.22, 
inciso C. 2
Su contenido comprende:  
• El compromiso de protección de todos los miembros de la organización. 2
• Cumplimiento de la normatividad. 2
• La mejor continua en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2
• Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas
del ser el caso. 2
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de seguridad 
y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
D.S. 005-2012-TR, 
art.78, inciso B. Ley 
Nº29783, art.18, inciso 
J. 4
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Ley Nº 29783, art.25.
3
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ley Nº 29783, art.26. 2
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo.
D.S. 005-2012-TR, 
art.26, inciso J. 3
Existen responsabilidades específicas en SST de los niveles de mando de la empresa. Ley Nº 29783, art.27.
3
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el SG-SST.
D.S. 005-2012-TR, 
art.25. Ley Nº29783, 
art.62. 3





El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el 








I. Compromiso e Involucramiento
Principios
II. Política de seguridad y salud ocupacional
Politica
Ley Nº 29783, art.23, 
incisos A,B y C.
Ley Nº 29783, art.23, 







Fuente: Elaboración propia 
El comité de seguridad y salud en el trabajo está constituido de forma paritaria (para el 
caso de empleadores con 20 o más trabajadores). 3
Existe al menos un supervisor de seguridad y salud en el trabajo (para el caso de 
empleadores con menos de 20 trabajadores). 0
El empleador es responsable de:                                                                                                                        
*Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 3
*Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 3
*Actúa en tomas medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones 
de trabajo. 3
El empleador toma medidas para trasmitir al trabajador información sobre los riesgos en el 
centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.
Ley Nº29783, art.25.
3
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.
Ley Nº29783, art.27. 
D.S. 005-2012-TR, 
art.28. 2
El costo de las capacitaciones es integramente asumido por el empleador.
Ley Nº29783, art.62. 
D.S. 005-2012-TR, 
art.28. 2
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:                    
*Eliminación de los peligros y riesgos. 4
*Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o 
administrativas. 3
*Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control. 3
*Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor 
riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 3
*En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los 
trabajadores los utilicen y conservan en forma correcta. 4
La empresa, establece y mantiene información en medios apropiados para describir los 
componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.
Ley Nº29783, art.28.
3




El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:                                  
*Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas 
relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 4
*Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el 
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. 3
La empresa, entidad publica o privada establece procedimientos  para el control de los 
documentos que se generen por esta lista de verificación 3 Guardado en archivador
Este control asegura que los documentos y datos:                                                                                
*Pueden ser fácilmente localizados. 3
*Pueden ser analizados y verificados periódicamente. 3
*Están disponibles en los locales. 3
*Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 3
*Sean adecuadamente archivados. 3




Ley Nº 29783, art.49, 








Ley Nº29783, art.21, 
incisos A,B,C,D y E.
VII. Control de información y documentos
Documentos
D.S. 005-2012-TR, 
art.37, incisos A,B y C.
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Una vez planteado lo anterior, se obtuvo que la empresa cumplió con la mayoría de 
los requerimientos legales establecidos. 
Tabla Nº23. Calificación Línea base 
Fuente: Elaboración propia 
 Figura Nº32. Diagnóstico de Línea base – Post test 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº32 se puede observar que, en la empresa en cuestión, después de 
la implementación cumple en compromiso e involucración a un 72.22%, la política 
y seguridad ocupacional al 64.29%%, al 69.23% se cumple con la implementación 
y operación, y por último en control de información y documentos se cumple al 










I. Compromiso e Involucración 9 36 26 72.22%
II. Política y seguridad ocupacional 14 56 36 64.29%
III. Implementación y operación 13 52 36 69.23%
























DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE
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Programa de prevención 
Se logró identificar el índice de cumplimiento de las actividades programadas de 
prevención del periodo del mes de agosto del 2020 (Anexo Nº22). 
 Tabla Nº24. Actividades programadas de prevención 
Fuente: COTEXSUR S.A.C. – Elaboración propia 
Figura Nº33. Índice de cumplimiento  
Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº33 se puede observar que solo el 29% de las actividades 
programadas de prevención no se llegaron a cumplir y que el 71% si se cumplieron 
durante ese periodo. Apreciándose de esta manera que los procedimientos fueron 
bien ejecutados, puesto que la empresa presentó con una disponibilidad justa para 
cumplir con lo programado y así evitar la recurrencia de accidentes perjudiciales 
















Efectuadas No efectuadas Total
AGOSTO 40 17 56 71%
TOTAL 40 17 56 71%
MES




3.5.6.2. Accidentes laborales 
En el desarrollo del post test se presentó el registro de días perdidos y los 
accidentes para la medición de la variable dependiente, luego de la implementación 
del plan de SST, durante el mes de setiembre del 2020.  
En la tabla se logra apreciar la cantidad de accidentes que la empresa registro en 
el periodo de setiembre del 2020 (Anexo Nº23). 
Tabla Nº25. Registro de accidentes laborales 
Fuente: COTEXSUR S.A.C. - Elaboración propia 
Figura Nº34. Registro de accidentes laborales 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº34 se puede observar en el gráfico el número de accidentes ocurridos 
en la empresa en el periodo de setiembre del 2020 teniendo un total de 8 accidentes 
dentro del lugar de trabajo. Además, se puede observar que el 50% corresponde a 
lumbalgia y junto con 38% correspondiente a los golpes. Por lo tanto, se aprecia 































Gravedad de accidentes 
A continuación, se vemos el resultado del post test, dado el periodo de setiembre 
del presente año (Anexo Nº23). 
Tabla Nº26. Matriz del Índice de gravedad 
 Fuente: Elaboración propia 
En la tabla Nº26, se observa la gravedad que tuvieron los accidentes dados en las 
semanas del mes de setiembre del 2020. Además de las HHT semanales, donde 
se tuvo en cuenta el ausentismo laboral para hallar las HHT reales; luego de ello se 
dividió los días perdidos entre las HHT multiplicado por el factor 200 mil obteniendo 
el índice de gravedad dado por la manifestación de los accidentes. Para una mejor 
interpretación se determinó de forma mensual, donde se observó una proyección 
de 321.75 días perdidos por accidentes cuando se llegué a 200 mil HHT en un año. 
Figura Nº35. Índice de gravedad  
Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº35 se refleja los distintos índices de gravedad que han sido 
registrados en las semanas del mes de setiembre del presente año. Se visualiza en 
dos de las cuatro semanas, donde hubo menos notificación de gravedad por 
accidente laboral, es decir, en aquellas semanas ocurrieron accidentes, pero fueron 
de menor gravedad hacia el trabajador. Igualmente, se visualiza en las semanas un 












SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
ÍNDICE DE GRAVEDAD
SEMANA 1 2304 6 520.83
SEMANA 2 2340 3 256.41
SEMANA 3 2316 5 431.78




Horas - Hombre 
trabajadas (h) 









Frecuencia de accidentes 
A continuación, podremos observar el índice de frecuencia del periodo de setiembre 
del presente año (Anexo Nº23). 
Tabla Nº27. Matriz del Índice de frecuencia 
 Fuente: Elaboración propia 
En la tabla Nº27, se observa los accidentes dados en las semanas durante el mes 
de setiembre del 2020. Además de las HHT semanales, se dividió los accidentes 
en el trabajo entre las HHT reales multiplicado por un factor de 200 mil obteniendo 
el índice de frecuencia en que ocurren los accidentes. Para una mejor interpretación 
se determinó de forma mensual, donde se observó una proyección de 171.60 
accidentes cuando se llegué a 200 mil HHT en un año. 
Figura Nº36. Índice de frecuencia 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº36 se refleja los distintos índices de frecuencia registrados en las 
semanas del mes de setiembre del presente año. Se observa que en una semana 
se notificó solo un accidente, también se refleja bajos índices de frecuencia en la 
organización en comparación con el pre test, resultando acertadas las acciones 











SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
ÍNDICE DE FRECUENCIA
SEMANA 1 2304 2 173.61
SEMANA 2 2340 2 170.94
SEMANA 3 2316 3 259.07





Horas - Hombre 
trabajadas (h) 









En resumen, se obtuvo la matriz de resumen de la variable dependiente en el post 
test del mes de setiembre del presente año. 
Tabla Nº28. Matriz Resumen Accidentes laborales 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla Nº28, se aprecia los índices de accidentabilidad dados en las semanas 
del mes de setiembre del 2020.  
Figura Nº37. Índice de accidentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura Nº37 se puede observar el índice de accidentabilidad que existieron en 
la empresa textil, durante las semanas del mes de setiembre del presente año en 
las áreas de teñido-acabados. Además, se logra apreciar una menor fluctuación de 
los índices de accidentabilidad en comparación al pre test del mes de julio del 2019. 
SEMANA 1 173.61 520.83 452.11
SEMANA 2 170.94 256.41 219.15
SEMANA 3 259.07 431.78 559.30























SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD
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Comparativo de Pre test y Post test de los Accidentes laborales 
Tabla Nº29. Matriz de Accidentes laborales del pretest y post test 
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº38. Accidentes laborales del pretest y post test 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla Nº29 y en la figura Nº38 se logró visualizar como variable dependiente, 
los accidentes laborales dados en la empresa, se aprecia que hubo una gran 
disminución notable en el mes de setiembre del presente año, determinando así, 
que la optimización del SGS logró ser beneficioso para la empresa en cuestión, 
pues se logró reducir los índices de gravedad y frecuencia. 
PRETEST 1231.15 1571.85 2621.37 1964.82
























3.5.7. Análisis financiero 
Para saber si la implementación de la mejora del SGS es confiable, se hizo lo 
siguiente tabla Nº30, donde se presentó el sueldo de los trabajadores que realizan 
labores en el área de producción de la empresa textil. 
Tabla Nº30. Sueldo de los trabajadores 
Fuente: Elaboración propia 
Así mismo, se desarrolló en la tabla Nº31, el coste de los días perdidos dado el 
pretest y post test hechas, donde hubo un total de 39 días perdidos con un costo 
en los operarios de 1,560.00 soles para el pretest y un total de 15 días perdidos con 
costo en los operarios de 600.00 soles para el post test.  
Tabla Nº31. Costo de días perdidos 
Fuente: Elaboración propia 
Por consiguiente, se restó los costos de los días perdidos del mes de julio 2019, 
con los costos de los días perdidos del mes de setiembre 2020, de esta manera se 
obtiene el beneficio de los días perdidos con un total de 960.00 soles, que fue dado 
por la optimización del SGS realizada en la empresa. No se consideró el beneficio 
por sanción de Sunafil porque no se llegó a imponer alguna multa dada la última 
vez que hubo una inspección laboral en el año 2015 (Anexo Nº25). 
S S/1,500.00 S/50.00 - - - -
OP S/1,200.00 S/40.00 8 S/320.00 6 S/240.00
S S/1,500.00 S/50.00 - -
OP S/1,200.00 S/40.00 10 S/400.00 3 S/120.00
S S/1,500.00 S/50.00 - - - -
OP S/1,200.00 S/40.00 11 S/440.00 5 S/200.00
S S/1,500.00 S/50.00 - - - -
OP S/1,200.00 S/40.00 10 S/400.00 1 S/40.00









PRIMER REGISTRO DE DÍAS PERDIDOS SEGUNDO REGISTRO DE DÍAS PERDIDOS
SUELDO 
PERSONAL














Por otro lado, en la tabla Nº32, se logra apreciar los datos usados para determinar 
el VAN (Valor Actual Neto), TIR (Taza Interno de Retorno) y Costo Beneficio.  
Tabla Nº32. Datos consolidados para obtener VAN 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla Nº33. VAN y TIR  
Fuente: Elaboración Propia 
La tasa de interés que se consideró fue de un 4.03%, representando la tasa activa 
anual del Banco BBVA para medianas empresas, dato otorgado por la SBS y AFP 
República del Perú en los últimos 30 días hábiles (27/11/20) (Anexo Nº26). El VAN 
resultó ser mayor a 0, es decir, que el proyecto implementado se puede realizar y 
conviene invertir porque es rentable para la empresa. Así mismo el TIR que resultó 
fue de 10% siendo mayor al 4.03% del costo de oportunidad, por lo tanto, nos dice 
que la optimización del SGS tuvo beneficios y es rentable para la empresa.  
MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COSTO DIAS PERDIDOS POR 
ACCIDENTES
S/1,560.00 S/1,560.00 S/1,560.00 S/1,560.00 S/1,560.00 S/1,560.00 S/1,560.00 S/1,560.00 S/1,560.00 S/1,560.00 S/1,560.00 S/1,560.00
COSTO DIAS PERDIDOS POR 
ACCIDENTES
S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00
BENEFICIO S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00
INVERSIONES TANGIBLES S/104.30
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 
MATERIALES DE OFICINA
S/104.30




PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE S/60.00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 
ELECTRICA
S/800.00
SERVICIO DE INTERNET S/960.00
PROCESAMIENTO DE DATOS S/2,712.50
PERSONAL NOMBRADO S/800.00
SOFTWARE S/751.95


















BENEFICIO POR DÍAS PERDIDOS
INVERSIÓN
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Beneficio – Costo 
Después de la obtención del valor actual, el cual resultó ser de 8,994.01 soles y la 
inversión presentada tanto de la implementación como de la investigación resultó 









= 1.37 > 1 
Como resultado tenemos el índice de 1.37 del beneficio – costo, siendo mayor a 1 
lo cual nos dice que el beneficio obtenido por la empresa será moderadamente 
superior a comparación de la inversión realizada. Además, se revela que por cada 
sol invertido por la empresa resultará en una ganancia de 0.37 céntimos de sol. 
3.6. Método de análisis de datos 
“El uso adecuado de las herramientas que nos proporciona la estadística para el 
tratamiento de los datos que se manejan a través de cifras cuando se trata de una 
investigación cuantitativa” (Martínez, 2018, pág.155).  
El análisis descriptivo, se define como “la metodología que describe todos los datos, 
que fueron recolectadas por medio de alguna técnica y que se busca comprender 
el fenómeno en estudio” (Martínez, 2018, pág.156). Para el presente estudio se 
utilizó el programa de Microsoft Excel 2016 para elaborar y analizar de manera 
descriptiva los datos tal cual se presentan a través de los gráficos requeridos.  
El análisis inferencial, “trata ir más allá de una descripción de la distribución de las 
variables, más bien busca analizar las hipótesis e identificar si fue rechazada o 
aceptada, y tener de esta manera los elementos para brindar una explicación del 
fenómeno en estudio” (Martínez, 2018, pág.156). Se utilizó el programa de SPSS 
para constatar los resultados, generalizar los resultados dados por la muestra hacia 
una población, comprobar la normalidad de los datos obtenidos, y así se verificará 
las hipótesis planteadas.  
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3.7. Aspectos éticos 
“La ética, parte de la filosofía que trata de la moralidad y de las responsabilidades 
de la persona, está presente en toda forma de actuación humana” (Del Castillo, 
Rodríguez, 2018, párr.7). En el presente estudio se tuvo en cuenta la norma Nº 
0126-2017, que habla sobre el código de ética de la Universidad César Vallejo, 
donde se aclara lo siguiente: la confidencialidad, donde la información obtenida se 
usará solo de forma académica sin recibir beneficio a cambio, el compromiso, 
donde se tomará la relevancia del caso concretando el proyecto, siguiendo las 
indicaciones establecidas, la honestidad, donde se tomó cuenta este aspecto en 
relación a que el trabajo fue citado en ISO 690, con sus respectivos autores y 
referencias para evitar el plagio, además de la obtención de los datos y que cuenta 
con la verificación de la originalidad del trabajo a través del programa TURNITIN 
(Anexo Nº20), y el respeto, donde hubo el mayor respeto en el trato con las 
personas que me facilitaron la información sobre el estudio en cuestión y la forma 
de llevar a cabo el proyecto de investigación . Por otro lado, se solicitó el permiso 
del encargado de SST (Anexo Nº9), para llevar a cabo todo lo referente al presente 


















4.1. Estadística descriptiva 
4.1.1. Variable independiente: Sistema de Gestión de Seguridad 
Se presenta el análisis descriptivo de la variable independiente: Sistema de Gestión 
de Seguridad 
Dimensión 1: Seguridad 
Tabla Nº34. Antes y después de la dimensión Seguridad 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura Nº39. Antes y depués de la dimensión Seguridad 
Fuente: Elaboración propia 
Se logró observar en la tabla Nº34 y figura Nº39 de la dimensión 1 de la variable 





















Dimensión 2: Programa de prevención 
Tabla Nº35. Antes y después de la dimensión Programa de prevención 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura Nº40. Antes y después de la dimensión Programa de prevención 
Fuente: Elaboración propia 
Se logró observar en la tabla Nº35 y figura Nº40 de la dimensión 2 de la variable 























ÍNDICE DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN
ANTES DESPUES
48.00% 71.00%






Comparación del antes y después del Sistema de Gestión de Seguridad 
Tabla Nº36. Antes y después del Sistema de Gestión de Seguridad 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura Nº41. Antes y después del Sistema de Gestión de Seguridad 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N°36 y la figura N°41, se observó un aumento considerablemente bueno 
en las dimensiones de la variable independiente, donde para la dimensión de 
seguridad hubo un aumento de 130.40% y para la dimensión de programa de 






























SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
ANTES DESPUES
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4.1.2. Variable dependiente: Accidentes laborales 
En este momento, se presentó el análisis descriptivo de la variable dependiente. 
Dimensión 1: Gravedad de accidentes 
Tabla Nº37. Antes y después de la dimensión Gravedad de accidentes 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura Nº42. Antes y después de la dimensión Gravedad de accidentes 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N°37 y la figura N°42, se observó que, en la dimensión 1 de la variable 
dependiente, el índice de gravedad hubo una reducción de 863.21 a 321.75, que 
























Tabla Nº38. Análisis descriptivo de la Gravedad de accidentes 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N°38, se observó el antes y después de la gravedad de accidentes, 
siendo el mínimo de 701,75 para el antes y después 84,60 dado la optimización del 
SGS. Así mismo la media en el antes y después fue de 863,7950 para el antes y 
de 323,4050 para el después. Así mismo, la varianza fue de 13628,609 para el 
antes y para el después de 37412,643; pero para un ajuste mejor se tiene a la 
desviación estándar, que fue de 116,74163 para el antes y 193,42348 para el 
después. Además, para la asimetría se tiene -1,109 para el antes y -0,456 para el 
después, lo que significa que por ser ambas negativas tienen sus colas dada la 
distribución de los datos apuntando hacia la izquierda. La Curtosis, donde se tiene 
un 2,200 para el antes y -1,761 para el después, lo que significa que la primera al 
ser positiva tiene colas más pesadas a diferencia de la distribución normal (gauss) 
y el otro al ser negativo tiene sus colas más ligeras. 
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Dimensión 2: Frecuencia de accidentes 
Tabla Nº39. Antes y después de la dimensión Frecuencia de accidentes 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura Nº43. Antes y después de la dimensión Frecuencia de accidentes 
Fuente: Elaboración Propia. 
En la tabla N°39 y la figura N°43, se observó que, en la dimensión 2 de la variable 
dependiente, el índice de frecuencia hubo una reducción de 420.54 a 171.60 que 











Tabla Nº40. Análisis descriptivo de la Frecuencia de accidentes  
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N°40, se observó el antes y después de la frecuencia de accidentes, 
donde el mínimo de antes fue de 350,88 y después 84,60 dado la optimización del 
SGS. Así mismo la media para el antes fue de 420,8775 y de 172,0550 para el 
después. Así mismo, la varianza fue de 7587,077 para el antes y para el después 
de 5074,550; pero para un ajuste mejor se tiene a la desviación estándar, que fue 
de 87,10383 para el antes y 71,23587 para el después. Además, para la asimetría 
se tiene 0,862 para el antes y -0,019 para el después, lo que significa que la primera 
al ser positiva tiene su cola dada la distribución de los datos apuntando hacia la 
derecha y la segunda hacia la izquierda. La Curtosis, donde se tiene un -1,239 para 
el antes y 1,493 para el después, lo que significa que la primera al ser negativa 
tiene colas más ligeras a diferencia de la distribución normal (gauss) y el otro al ser 




Variable Dependiente: Accidentes laborales 
Tabla Nº41. Antes y después de los Accidentes laborales 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura Nº44. Antes y después de los Accidentes laborales 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N°41 y la figura N°44, se observó que, en la variable dependiente, los 
accidentes laborales hubo una reducción de 1815.08 a 276.06 que es igual a una 


























Tabla Nº42. Análisis descriptivo de los Accidentes laborales 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N°42, se observó el antes y después de los accidentes laborales, donde 
el mínimo de antes fue de 1231,15 y después 35,79 dado la optimización del SGS. 
Así mismo la media para el antes fue de 1847,2975 y de 316,5875 para el después. 
Así mismo, la varianza fue de 356169,613 para el antes y para el después de 
55205,669; pero para un ajuste mejor se tiene a la desviación estándar, que fue de 
596,79948 para el antes y 234,95887 para el después. Además, para la asimetría 
se tiene 0,661 para el antes y -0,323 para el después, lo que significa que la primera 
al ser positiva tiene su cola dada la distribución de los datos apuntando hacia la 
derecha y la segunda hacia la izquierda. La Curtosis, donde se tiene un -0,123 para 
el antes y -2,437 para el después, lo que significa que ambas al ser negativas tienen 
colas más ligeras a diferencia de la distribución normal (gauss). 
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4.2. Estadística Inferencial 
Con el fin de llegar a contrastar la hipótesis general como de las hipótesis 
específicas, se necesita saber si los datos a usar son de distribución norma o no 
normal, para ello se realizó el estudio de la normalidad a través de la asignación 
del estadígrafo de medias. Se consideró lo siguiente: 
Para la prueba de normalidad: 
 Para muestras mayores a 30 datos: KOLMOGÓROV SMIRNOV. 
 Para muestras menores e iguales a 30 datos: SHAPIRO WILK. 
4.2.1. Análisis Inferencial de la hipótesis general 
Se tiene como fin contrastar la hipótesis general, se necesita saber si los datos a 
usar del antes de los accidentes laborales y del después de los accidentes 
laborales, son datos con una distribución normal o no normal. Como la muestra es 
menor a los 30 datos, se realizó el estudio de la prueba de normalidad a través de 
Shapiro Wilk. 
Regla de decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la muestra tienen una distribución no 
normal. 
 Si ρvalor > 0.05, los datos de la muestra tienen una distribución normal. 
Tabla Nº43. Prueba de normalidad de los Accidentes laborales 
Fuente: Elaboración Propia 
Se logró visualizar en la tabla N°43, que la prueba de normalidad hecha a la variable 
dependiente: Accidentes laborales, nos dice que para el antes se obtuvo un 0,874 
y después tuvo un 0,773 ambos un nivel de significancia mayor a 0.05, es decir, 
que los datos del antes y después tuvieron una distribución normal. Se eligió el 




Contrastación de la Hipótesis general 
Ho: La optimización del sistema de gestión de seguridad no reduce los accidentes 
laborales en el área de producción de la Empresa textil, Lurín, 2020. 
Ha: La optimización del sistema de gestión de seguridad reduce los accidentes 
laborales en el área de producción de la Empresa textil, Lurín, 2020. 
Regla de decisión: 
 Ho: μAccidenteslaborales (a) ≤ μAccidenteslaborales (d)
 Ha: μAccidenteslaborales (d) < μAccidenteslaborales (a)
Tabla Nº44. Comparación de medias de los Accidentes laborales
Fuente: Elaboración Propia 
Se observó en la tabla N°44, que el después de los accidentes laborales tuvieron 
una media de 316,5875 siendo bajo en comparación del antes que tuvo una media 
de 1847,2975. Dado ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 
optimización del SGS reduce los accidentes laborales en el área de producción de 
la Empresa textil, Lurín, 2020. Se realizó el análisis usando la prueba T STUDENT. 
Regla de decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.
 Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula.
Tabla Nº45. Análisis del pvalor de los Accidentes laborales 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N°45, se observó la obtención de una significancia de 0,014. Por ello, 
según la regla de decisión la hipótesis nula es rechazada y se acepta que la 
optimización del SGS reduce los accidentes laborales en el área de producción de 
la Empresa textil, Lurín, 2020. 
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4.2.2. Análisis Inferencial de las hipótesis específicas 
Hipótesis específica de la primera dimensión: Gravedad de accidentes 
La optimización del SGS reduce la gravedad de accidentes en el área de 
producción de la Empresa textil, Lurín, 2020. 
Se tiene como fin contrastar la hipótesis específica, se necesita saber si los datos 
a usar del antes de la gravedad de accidentes y del después de la gravedad de 
accidentes, son datos con una distribución normal o no normal. Como la muestra 
es menor a los 30 datos, se realizó el estudio de la prueba de normalidad a través 
de Shapiro Wilk. 
Regla de decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la muestra tienen una distribución no
normal.
 Si ρvalor > 0.05, los datos de la muestra tienen una distribución normal.
Tabla Nº46. Prueba de normalidad de la Gravedad de accidentes
Fuente: Elaboración Propia 
Se logró visualizar en la tabla N°46, que la prueba de normalidad hecha a la primera 
dimensión denominada: Gravedad de accidentes, nos dice que para el antes se 
obtuvo un 0,416 y después tuvo un 0,806 ambos un nivel de significancia mayor a 
0.05, es decir, que los datos del antes y después tuvieron una distribución normal. 
Se eligió el estadígrafo de T-STUDENT. 
Contrastación de la primera Hipótesis específica: 
Ho: La optimización del sistema de gestión de seguridad no reduce la gravedad de 
accidentes en el área de producción de la Empresa textil, Lurín, 2020. 
Ha: La optimización del sistema de gestión de seguridad reduce la gravedad de 
accidentes en el área de producción de la Empresa textil, Lurín, 2020. 
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Regla de decisión: 
 Ho: μGravedaddeaccidentes(a) ≤ μGravedaddeaccidentes (d)   
 Ha: μGravedaddeaccidentes (d) < μGravedaddeaccidentes (a) 
Tabla Nº47. Comparación de medias de la Gravedad de accidentes 
Fuente: Elaboración Propia 
Se observó en la tabla N°47, el después de la gravedad de accidentes, donde tuvo 
una media de 323,4050 siendo bajo en comparación del antes que tuvo una media 
de 863,7950. Dado ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la optimización 
del SGS reduce la gravedad de accidentes en el área de producción de la Empresa 
textil, Lurín, 2020. Se realizó el análisis usando la prueba T STUDENT. 
Regla de decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
 Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Tabla Nº48. Análisis del pvalor de la Gravedad de accidentes 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N°48, se observó la obtención de una significancia de 0,026. Por ello, 
según la regla de decisión la hipótesis nula es rechazada y se acepta que la 
optimización del SGS reduce la gravedad de accidentes en el área de producción 








Hipótesis específica de la segunda dimensión: Frecuencia de accidentes 
La optimización del SGS reduce la frecuencia de accidentes en el área de 
producción de la Empresa textil, Lurín, 2020. 
Se tiene como fin contrastar la hipótesis específica, se necesita saber si los datos 
a usar del antes de la frecuencia de accidentes y del después de la frecuencia de 
accidentes, son datos con una distribución normal o no normal. Como la muestra 
es menor a los 30 datos, se realizó el estudio de la prueba de normalidad a través 
de Shapiro Wilk. 
Regla de decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la muestra tienen una distribución no 
normal. 
 Si ρvalor > 0.05, los datos de la muestra tienen una distribución normal. 
Tabla Nº49. Prueba de normalidad de la Frecuencia de accidentes 
Fuente: Elaboración Propia 
Se logró visualizar en la tabla N°49, que la prueba de normalidad hecha a la 
segunda dimensión denominada: Frecuencia de accidentes, nos dice que para el 
antes se obtuvo un 0,371 y después tuvo un 0,725 ambos un nivel de significancia 
mayor a 0.05, es decir, que los datos del antes y después tuvieron una distribución 
normal. Se eligió el estadígrafo de T-STUDENT. 
Contrastación de la segunda hipótesis específica 
Ho: La optimización del sistema de gestión de seguridad no reduce la frecuencia 
de accidentes en el área de producción de la Empresa textil, Lurín, 2020. 
Ha: La optimización del sistema de gestión de seguridad reduce la frecuencia de 
accidentes en el área de producción de la Empresa textil, Lurín, 2020. 
Regla de decisión: 
 Ho: μFrecuenciadeaccidentes(a) ≤ μFrecuenciadeaccidentes (d)   
 Ha: μFrecuenciadeaccidentes (d) < μFrecuenciadeaccidentes (a) 
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Tabla Nº50. Comparación de medias de la Frecuencia de accidentes 
 Fuente: Elaboración Propia 
Se observó en la tabla N°50, el después de la frecuencia de accidentes, donde tuvo 
una media de 172,0550 siendo bajo en comparación del antes que tuvo una media 
de 420,8775. Dado ello, se rechaza la hipótesis nula por no cumplir con la regla de 
decisión y se acepta la hipótesis alterna, donde la optimización del SGS reduce la 
frecuencia de accidentes en el área de producción de la Empresa textil, Lurín, 2020. 
Se realizó el análisis usando la prueba T STUDENT. 
Regla de decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.
 Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula.
Tabla Nº51. Análisis del pvalor de la Frecuencia de accidentes
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N°51, se observó la obtención de una significancia de 0,010. Por ello, 
según la regla de decisión la hipótesis nula es rechazada y se acepta que la 
optimización del SGS reduce la frecuencia de accidentes en el área de producción 
de la Empresa textil, Lurín, 2020. 
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V. DISCUSIÓN
En el presente informe de investigación se contrastaron las hipótesis, donde se 
obtuvo como resultado el rechazo de la hipótesis nula, aceptándose de esta forma 
que la optimización del Sistema de Gestión de Seguridad reduce los accidentes 
laborales en el área de producción de la Empresa textil, Lurín, 2020. Dado que, 
también en la reducción de la gravedad y frecuencia de accidentes, los riesgos y 
peligros, relacionados a los accidentes laborales, se necesitó de la verificación del 
cumplimiento de los lineamientos según nos dice la Ley Nº29783 sobre el SST del 
país y de las actividades programadas de prevención, para una optimización 
adecuada del SGS. Posteriormente, se alcanzó las similitudes con los resultados 
de otros trabajos previos en relación a la presente investigación; como de la autora 
EGÚSQUIZA (2017), en su trabajo de investigación “Implementación de un Sistema 
de gestión de Seguridad y Salud ocupacional en el trabajo para la disminución de 
riesgos laborales en la empresa ALF S.A.C. – Lima, 2017”; donde nos reveló en 
sus resultados que la media del nivel de riesgo laboral bajo de 1,8 del periodo del 
mes de febrero a junio a 0,6 de agosto - diciembre, y de manera comparativa con 
la presente investigación se tuvo una reducción de la media de los accidentes 
laborales de 863,7950 en el periodo de julio del 2019 a 323,4050 en el mes de 
setiembre del 2020. Esto evidencia que la optimización del SGS sirvió de ayuda 
para la reducción de los accidentes en el trabajo y por ende al ahorro de dinero por 
los costos que ello genera, ya que según lo que dicta el (Reglamento de la Ley 
peruana Nº 29783 de la SST), la aplicación del Sistema de gestión de seguridad, 
permitirá una reducción de los accidentes ocurridos en la organización, además de 
mejorar las condiciones en las que se trabaja diariamente e identificación de los 
peligros y el control de riesgos, siendo el objetivo de mejorar continuamente las 
formas de cuidar la integridad física y mental de los empleados generando en ellos 
una cultura preventiva, fortaleciendo de esta forma el compromiso de los mismos 
con la organización y viceversa. Seguidamente, en comparación con el trabajo de 
los autores ARCE y COLLAO (2017), en el trabajo de investigación 
“Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo 
según la ley 29783 para la Empresa Chimú pan S.A.C.”, donde tuvo como resultado 
que la empresa solo cumple con el 1.25% de los lineamientos según la Ley 
Nº29783, además que la aplicación de su plan de SST redujo los riesgos 
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reconocidos de 70,37% hasta un 22,22%, siendo así en comparativa con el 
presente trabajo hubo diferencias en los lineamientos de SST, ya que hubo un 
incremento de 130.40% y en los accidentes laborales hubo una reducción del 
1815.08 a 276.06 representando una disminución de un 85% del mes de julio del 
2019 al mes de setiembre del 2020.  
En concordancia con, CABRERA, UVIDIA, y VILLACRES (2017), en el artículo 
científico “Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para la empresa 
de vialidad IMBAVIAL E.P. Provincia de Imbabura”, donde tuvo como resultado que 
en su organización, tuvo un cumplimiento del 90.51% del SG-SST entre enero – 
julio del 2015 logrando una concientización sobre el medio ambiente, y que se 
encuentra en condiciones ante una auditoría de riesgo laboral, dado en comparativa 
con el trabajo presente se reveló que, entre el pre test y post test, también hubo un 
aumento de 130.40% en los requerimientos legales y 47.92% de las actividades 
programadas de prevención. En relación con, CAPURRO, GUTIÉRREZ y 
MORENO (2016), en el artículo científico “Desarrollo e implementación del plan de 
contingencia en seguridad y salud ocupacional: proceso de descarga de pescado 
para reducción de riesgos. Pesquera Hayduk, Malabrigo 2016”, donde tuvo como 
resultado que dado los 4 procedimientos del proceso de descarga que tienen alto 
riesgos representando un 64.52% del problema; además que las notificaciones por 
actos inseguros bajo en un 90%, y por último en su diagnóstico inicial para obtener 
el nivel de seguridad, tuvo el cumplimiento regular de un 50.58%, pero que luego 
de realizar los controles de mejora se obtuvo una nota buena de un 53.27%. En 
comparación con el presente trabajo en primer lugar se obtuvo que 6 causas 
representaban 77.78% de problemas en la empresa, por otro parte, la reducción de 
los accidentes laborales de un 85% entre el periodo julio del 2019 y setiembre 2020, 
y por último como diagnóstico de la Línea base del SST, pero la diferencia fue que 
se usó el índice de verificación para el antes y después de la mejora hubo un 
aumento del 130.40%. En conformidad con TRUJILLO, ESQUIVEL Y MORENO 
(2016), en el artículo científico “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
en el área de producción para reducir accidentes laborales en la Empresa SHEKINA 
COMPANY S.A.C, Chimbote-2016”, nos reveló que como resultado luego del 
reconocimiento de los peligros y evaluación de los riesgos, además de desarrollarse 
el plan para solucionar el problema, consiguió la disminución del índice de 
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accidentabilidad de 28.94 a 16.44 entre los años 2016 y 2017 en el área de 
producción de la empresa en cuestión, y en comparativa con el trabajo presente 
también hubo una disminución de los accidentes laborales de 1815.08 para el 
antes, con respecto al mes de julio del 2019 y 276.06 para el después, con respecto 
al mes de setiembre del 2020 en el área de producción de la Empresa textil, Lurín, 
2020, todo ello gracias a la optimización del Sistema de Gestión de Seguridad y las 
actividades que se realizaron en cuestión a reducir los accidentes laborales. Según 
(Hysla, 2018, párr.2), la gravedad de accidentes, mide la relación del número de 
días perdidos entre el total de horas laboradas reales por el factor referente usado 
de forma anual. Por otro lado, el mismo autor nos dice que la frecuencia de 
accidentes, mide la relación de la recurrencia de los mismos ocurridos en una fase 
de tiempo entre el total de horas laboradas reales por el factor referente usado de 
forma anual. En concordancia con, MURCIA y SANMIGUEL (2017), en el trabajo 
de investigación “Diseño e implementación del sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 para la empresa Gamac 
Colombia S.A.S.”, donde tuvo como resultado que la empresa antes de la aplicación 
incumplió 3 de los 10 indicadores planteados, y que solo alcanzó un índice de 
cumplimiento del 10,53%, y sus correcciones de las no conformidades. En 
comparativa con el presente trabajo al inicio de la implementación del plan de SGS, 
es decir, antes de llevarlo a cabo el índice de verificación o cumplimiento, que es 
básicamente el diagnóstico de la línea base de SST, resultó un total del 30,43% y 
que luego alcanzó un 70,11%, concluyendo con un ascenso del 130,40%. 
En conformidad con ARIAS (2017), en su artículo científico “Implementación de un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en el modelo de 
Ecuador”, donde tuvo como resultado que los planes aplicados y actividades 
desarrolladas lograron determinar en el SG-SST un índice de eficiencia del 68.02% 
y en lo que se propuso como aplicación brindó un 23.37% adicional, según la ley 
del país en cuestión. En comparativa con el presente trabajo se tuvo también una 
diferencia en relación al índice de cumplimento del SGS, donde ello se midió a 
través del índice de verificación que varió de 30,43% para el antes y para el después 
de la mejora ascendió a un 70,11% representando un aumento del 130,40%. Por 
otro lado, en conformidad con VILLACRÉS, BAÑO y GARCÍA (2016), en el artículo 
científico “Modelo de implementación del Sistema de Gestión para la prevención de 
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riesgos laborales en la Industria Láctea de Riobamba - Ecuador”, nos habló sobre 
sus resultados, donde en el diagnóstico del SG-SST aplicado, hubo un aumento del 
índice de eficiencia del 53,29% para el antes y a un 93,52% para el después de la 
mejora, además el índice de frecuencia bajo de 18,54 a 3,3 y de gravedad a 6,7 
entre el periodo de 2014 - 2015, y en comparativa con el trabajo presente se tuvo 
un aumento del índice de verificación que fue de 30,43% para el antes a un 70,11% 
para el después de la mejora, además el índice de frecuencia bajo de 420.54 a 
171.60 y el índice de gravedad que bajo de 863.21 a 321.75 entre el periodo de 
julio del 2019 y setiembre del 2020. Para el presente trabajo se presentaron 
limitaciones, además de diferencias en la parte metodología en su diseño en 
algunos casos con respecto a los trabajos previos; una de ellas fue el tiempo en 
que los datos fueron obtenidos para el antes y después de aplicar el trabajo de SGS 
considerándose un corto tiempo de un solo mes para la comparativa a diferencias 
de otros trabajos previos que fueron casi medio año la obtención de los datos y 
también debido a la situación actual de la pandemia a causa del virus COVID – 19, 
se tuvo el inconveniente con el permiso, pues hubo algunas restricciones a la hora 
de solicitar la información requerida, obtención de las evidencias, además de la 
disponibilidad de las personas y de la empresa textil, todo ello afectaron al 
desarrollo del informe de investigación y del plan de SGS durante el tiempo del 
estudio. Los resultados de la investigación en cierta medida pueden generalizarse 
hacia una población mayor, pues se tuvo en cuenta una sola área y que se puede 
generalizar con las demás áreas con riesgos similares. Además, dado que los datos 
del pretest fue tomada de un año anterior, debido a la problemática actual del país 
y que la empresa no se encontraba en funcionamiento en esos momentos, siendo 
lo más conveniente que para un próximo estudio utilizar mayores datos para una 
comparativa mejor, además de optar por otras técnicas e instrumentos para 
recolectar la información requerida. Otro aspecto a tener en cuenta es poder 
determinar qué tipo de diseño es acorde para el estudio dependiendo de su 
viabilidad, siendo importante al momento de darle un mayor peso en la información 
y mejores resultados en la investigación, para finalizar estos puntos se deben tener 
en cuenta para futuros estudios de la misma índole, generando así mayor riqueza 
en la parte investigativa y educativa de nuestra sociedad. 
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VI. CONCLUSIONES
Las conclusiones fueron dadas tras el desarrollo del presente informe de 
investigación, análisis y contrastación de los resultados se detalla de la siguiente 
manera: 
1. Como conclusión para el objetivo general, en la tabla N°43 y la figura N°44,
se observó que después de la optimización del SGS, se rechazó la hipótesis
nula y se aceptó que reduce los accidentes laborales en el área de
producción de la Empresa textil, Lurín, 2020; puesto que antes de ello se
tenía como índice de accidentabilidad 1815.08 en el mes de julio del 2019 y
ya luego de llevar a cabo el plan se produjo una reducción del índice a 276.06
en el mes de setiembre del 2020, como efecto, resultó ser igual a una
reducción del 85% de los accidentes laborales.
2. Como conclusión para el primer objetivo específico, en la tabla N°39 y la
figura N°42, se observó que después de la optimización del SGS, se rechazó
la hipótesis nula y se aceptó que reduce la gravedad de accidentes en el
área de producción de la Empresa textil, Lurín, 2020; puesto que antes de
ello se tenía como índice de gravedad 863.21 en el mes de julio del 2019 y
ya luego de llevar a cabo el plan se produjo una reducción del índice a 321.75
en el mes de setiembre del 2020, como efecto, resultó ser igual a una
reducción del 63% en la dimensión de gravedad de los accidentes.
3. Como conclusión para el segundo objetivo específico, en la tabla N°41 y la
figura N°43, se observó que después de la optimización del SGS, se rechazó
la hipótesis nula y se aceptó que reduce la frecuencia de accidentes en el
área de producción de la Empresa textil, Lurín, 2020; puesto que antes de
ello se tenía como índice de frecuencia 420.54 en el mes de julio del 2019 y
ya luego de llevar a cabo el plan se produjo una reducción del índice a 171.60
en el mes de setiembre del 2020, como efecto, resultó ser igual a una
reducción del 59% en la dimensión de frecuencia de los accidentes.
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VII. RECOMENDACIONES
A continuación, para dar por concluido el presente trabajo de investigación, se 
dispuso a plantear recomendaciones, donde se detallan los siguientes: 
 Se recomienda a los altos cargos de la Empresa textil de Lurín, invertir en la
implementación de inspecciones internas de manera más recurrente, es
decir, trazar los objetivos priorizando la seguridad de sus trabajadores y
brindar medidas preventivas necesarias para no incurrir en accidentes que
afectan tanto a la integridad de la persona como de la organización misma.
 Se recomienda a la Empresa textil de Lurín, al Encargado de operaciones,
proyectos y SST, además del autor del presente trabajo, llevar a cabo
seguidamente la concientización sobre el SST, como charlas y
capacitaciones que no se pudieron llevar a cabo, con nuevos temas
correspondientes a la situación actual en la que se vive, con el fin de cuidar
y preparar a los empleados de manera adecuada ante una situación de
emergencia ocasionado por algún riesgo o peligro que pueda suceder.
 Se recomienda al responsable de la SST, en conjunto con el comité de SST,
avisar de cualquier imprevisto en las áreas de la empresa o de alguna
situación potencial de riesgo no reconocido, además el responsable directo
debe de mantener al día los registros sobre el SST, con toda la información
requerida para futuras revisiones de documentos y nuevas inspecciones que
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ANEXOS 
ANEXO Nº1. Matriz de Operacionalización 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 




Es un conjunto de componentes 
intercomunicados o recíprocos que 
tienen como finalidad de disponer 
políticas, metas, instrumentos y 
acciones requeridas para lograr los 
objetivos planteados, en relación al 
compromiso y obligaciones de las 
organizaciones y de brindar adecuadas 
condiciones de trabajo para el personal, 
velando así, por su seguridad y salud 
(Reglamento de la Ley peruana Nº 


















Ve: Verificaciones efectuadas 









Ae: Actividades efectuadas 
App: Actividades programadas de prevención 
ACCIDENTES 
LABORALES 
Es todo acontecimiento imprevisto que 
ocurre en relación a las condiciones 
laborales, que ocasiona al empleado un 
daño orgánico, un trastorno por 
actividad continua, una incapacidad o 
pérdida de la vida. Es también accidente 
de trabajo aquel que se origina por la 
realización de órdenes del empleador, o 
por la ejecución de una labor bajo su 
mando, aún fuera del establecimiento y 
jornadas laborales (Reglamento de la 
Ley peruana Nº 29783 de la SST). 
A través de la 
evaluación de 
la gravedad y 
frecuencia 
permitirá 
determinar el  











𝑥 200000 ℎℎ𝑡 
Dpa: Días perdidos por accidentes (d) 









𝑥 200000 ℎℎ𝑡 
Aet: Accidentes en el trabajo  
Hht: horas hombre trabajadas (h) 
ANEXO Nº2. 
INSTRUMENTOS PARA LA VI: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Diagnóstico de Línea base de SST 
El comité de seguridad y salud en el trabajo está constituido de forma paritaria (para el 
caso de empleadores con 20 o más trabajadores).
Existe al menos un supervisor de seguridad y salud en el trabajo (para el caso de 
empleadores con menos de 20 trabajadores).
El empleador es responsable de:  
*Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
*Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
*Actúa en tomas medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones 
de trabajo.
El empleador toma medidas para trasmitir al trabajador información sobre los riesgos en el 
centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.
Ley Nº29783, art.25.
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.
Ley Nº29783, art.27. 
D.S. 005-2012-TR, 
art.28.
El costo de las capacitaciones es integramente asumido por el empleador.
Ley Nº29783, art.62. 
D.S. 005-2012-TR, 
art.28.
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:  
*Eliminación de los peligros y riesgos.
*Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o
administrativas.
*Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control.
*Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor 
riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
*En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los 
trabajadores los utilicen y conservan en forma correcta.
La empresa, establece y mantiene información en medios apropiados para describir los 
componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.
Ley Nº29783, art.28.
Los procedimientos de la empresa, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se 
revisan periódicamente.
Ley Nº29783, art.47.
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:  
*Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas 
relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
*Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el 
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización.
La empresa, entidad publica o privada establece procedimientos  para el control de los 
documentos que se generen por esta lista de verificación
Este control asegura que los documentos y datos:  
*Pueden ser fácilmente localizados.
*Pueden ser analizados y verificados periódicamente.
*Están disponibles en los locales.









Ley Nº29783, art.21, 
incisos A,B,C,D y E.
VII. Control de información y documentos
Documentos
D.S. 005-2012-TR, 
art.37, incisos A,B y C.




Ley Nº 29783, art.49, 
incisos A,B,C y D.
Se tiene la condición 
descrita, pero no se 





Se tiene la condición 
descrita, pero apenas 





Se tiene acorde con las 
condiciones descritas a la 
norma referida, pero no 
hay signos de ser 
implementadas
ESTRUCTURADO 2 50%
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN
Registro estadístico de Actividades programadas de prevención 
INSTRUMENTO PARA LA VD: ACCIDENTES LABORALES 
Registro estadístico de SST  
Fuente: Elaboración propia 
Efectuadas No efectuadas Total
TOTAL
MES












I. Compromiso e Involucración
II. Política y seguridad ocupacional
III. Implementación y operación
VII. Control de información y documentos
Índice de 
Frecuencia








Horas - Hombre 
trabajadas (h)
















Estratificación de causas 
Fuente: Elaboración propia 
 Frecuencia de causas por estratos 
Fuente: Elaboración propia 
ANEXO Nº5. 
Matriz Causa – Solución 


















Gestión (producción) Procesos Recursos humanos Mantenimiento Almacén
CAUSAS FRECUENCIA ESTRATOS FRECUENCIA
Deficiente control de seguridad 23
Métodos mal diseñados 22
Gestión ineficaz 18
Falta de inspección laboral 16
Desorden y suciedad 14
Manipulación incorrecta 5
Piso mojado 5
Falta de charlas instructivas 12
Poco compromiso laboral 6
Poco mantenimiento 6
Sobrecalentamiento 6







CAUSAS HERRAMIENTAS DE SOPORTE
Deficiente control de seguridad Investigación Nearmisses - Cuasi accidentes
Métodos mal diseñados Lección de un solo punto
Gestión ineficaz Sistema de Gestión de Seguridad
Falta de inspección laboral Sistema de Gestión de Seguridad
Matriz de alternativas de solución 
 Fuente: Elaboración propia 
Criterios de evaluación para la Matriz de alternativas de solución 
 Fuente: Elaboración propia 
ANEXO Nº6. 
Matriz de Consistencia 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 
¿De qué forma la 
optimización del sistema 
de gestión de seguridad 
reducirá los accidentes 
laborales en el área de 
producción de la Empresa 
textil, Lurín, 2020? 
Evaluar de que forma la 
optimización del sistema 
de gestión de seguridad 
reduce los accidentes 
laborales en el área de 
producción de la Empresa 
textil, Lurín, 2020 
La optimización del 
sistema de gestión de 
seguridad reduce los 
accidentes laborales en el 
área de producción de la 
Empresa textil, Lurín, 
2020         
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
¿De qué forma la 
optimización del sistema 
de gestión de seguridad 
reducirá la gravedad de 
accidentes en el área de 
producción de la Empresa 
textil, Lurín, 2020? 
Evaluar de que forma la 
optimización del sistema 
de gestión de seguridad 
reduce la gravedad de 
accidentes en el área de 
producción de la Empresa 
textil, Lurín, 2020 
La optimización del 
sistema de gestión de 
seguridad reduce la 
gravedad de accidentes 
en el área de producción 
de la Empresa textil, 
Lurín, 2020     
¿De qué forma la 
optimización del sistema 
de gestión de seguridad 
reducirá la frecuencia de 
accidentes en el área de 
producción de la Empresa 
textil, Lurín, 2020? 
Evaluar de que forma la 
optimización del sistema 
de gestión de seguridad 
reduce la frecuencia de 
accidentes en el área de 
producción de la Empresa 
textil, Lurín, 2020 
La optimización del 
sistema de gestión de 
seguridad reduce la 
frecuencia de accidentes 
en el área de producción 
de la Empresa textil, 






1 Sistema de Gestión de Seguridad 1 1 2 4
2 Lección de un solo punto 2 2 1 5
3 Investigación Nearmisses - Cuasi accidentes 2 2 1 5




Nivel  (P) VALOR (P) Nivel  (S) VALOR  (S) EP SP CIP CAP EPP Nivel (P) P Nivel (S) S














Orientación al personal para el manejo adecuado de 
las stokas 
















Capacitación del personal para no cargar materiales 
con exceso de peso. 
Ingreso de terceros e 
inadecuado bloqueo
Atrapamiento















Ingreso y manipulación solo personas autorizadas o 
del área de trabajo














Instrucciones  y control referente a  mantener un 
ambiente seguro y saludable















Uso de árnes o en su defecto barandillas de 
protección contra caídas















2 6 MODERADO Horarios rotativos al mes














Evitar sobrecarga de trabajo, distribuyendo las 
tareas de forma organizada y equitativa

















Uso de protector nasal, guantes de protección e 
indumentaria para el cuerpo adecuada 
Falta de orden y 
limpieza














Organizar, limpiar y mantener la disciplina de manera 














3 9 MODERADO Uso de tapones de oido
Descargas eléctricas
Contacto con energía 
















3 3 ACEPTABLE Uso de guantes de protección para gente autorizada

















Uso de respiradores con cartuchos de protección 
para polvo.
Manipulación de 
herramientas y objetos 
varios 



































































Derrame de quimicos 
peligrosos






































































trasvase de productos 
inflamables




















Caida de botellas/Fallas en 
las botellas/Incendio
Explosión por fuga y 






























Agentes patógenos en 
aire, suelo o agua
Exposición a agentes 


















Trabajos de pie con tiempo 
prolongados 
Dolores en la 

































Ambientes con altas o 
muy bajas temperaturas 
(estrés térmico) 
Exposición a ambientes con 
altas o muy bajas 
temperaturas
Deshidratación por 












































































Señalización o en su defecto instrucción en caso de 
emergencia
Transportar y/o cargar solo el peso permitido
Uso de EPPs de seguridad.
Uso de respiradores con cartuchos de protección para 
gases.
Cambiar por focos más potentes de iluminación en 
el área
Uso de fajas lumbares
Aislamiento de fuentes de calor y fuego. Ejecución 
del plan de emergencia.
Aislamiento de fuentes de calor y fuego. Ejecución 
del plan de emergencia.
Uso de EPP de seguridad.
Orientación para el cuidado contra las enfermedades 
y uso de EEP de seguridad
Uso de fajas lumbares
Señalización respectiva  y viabilidad marcada
Abastecimiento de agua mineral para rehidratación 
del personal 
Capacitación respectiva sobre las zonas de 
evacuación y de emergencias
Uso de respiradores con cartuchos de protección 
para partículas sólidas.
Uso de EPP como guantes de trabajo
















Instrucciones sobre el ambiente seguro y saludable; 


















Reuniones mensuales para comunicar sobre los 
problemas en el trabajo y proponer ideas 
organizativas para una mayor proactividad
Trabajadores
















3 6 MODERADO Distanciamiento social 1 - 2 metros
Superficies de 
materiales y objetos

















Capacitación sobre higiene personal: Lavado de 
manos, desinfección en general, indumentaria 
adecuada (solo trabajo). Uso de EPPs de seguridad
Desinfectante químico

















Uso de marcarilla y uso de un desinfectante eficaz a 
la par que no perjudicial para el personal















Aislamiento de fuentes de calor y fuego. Ejecución 









ANEXO Nº8.                  
POLÍTICA DE LA EMPRESA 
La empresa COTEXSUR S.A.C., es una empresa dedicada al teñido y 
acabado de telas de tejido de punto para el mercado nacional e 
internacional. Cada una de las áreas presenta riesgos que de acuerdo a 
las actividades que se realizan, se encuentran detallados en el documento 
denominado Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos, en el cual 
representa la forma en la que la empresa marca su compromiso con los 
trabajadores. La empresa ha implementado todas las medidas de 
seguridad requeridas para evitar en lo más mínimo cualquier tipo de 
riesgos o peligros hasta la actualidad.  
Siendo el objetivo principal la participación de todos los trabajadores de 
manera organizada, logrando así, una mejor cultura de seguridad, como: 
 Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas. 
 Mayor cooperación y trabajo en equipo. 
 Orgullo del lugar en el que se trabaja. 
 Se valoran las aportaciones y conocimiento de los trabajadores. 
 Menos movimientos y traslados inútiles. 
 Mejor imagen ante nuestros clientes. 
 Más espacio. 
 Menor tiempo para el cambio de herramientas. 
 Menos accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 
 Menor nivel de existencias o inventarios. 
 Menos averías y productos defectuosos. 
Todo ello se traduce en mayor productividad, productos y procesos de una 
alta calidad, seguridad en el proceso, minimización del tiempo de 
operación y del tiempo muerto. Planteando de esta forma que:                               
















SECUENCIA DE PROCESO PELIGROS ACCIÓN PREVENTIVA
1)
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
Área: Verificado por: 
Cargo:












ESPECIFICAR Equipos de Protección Personal (EPP) VALORACIÓN DEL RIESGO
Brazos: Charla de inducción (5 min)
Ojos: Las consecuencias, que se generarían si el peligro se manifestan son:
Rostro: BAJO No causa daño o solo algo leve, puede seguir trabajando
Oidos: MEDIO Incapacidad temporal, no continua trabajando
Nasal: ALTO Incapacidad permanente parcial, total o la muerte
Manos: TIPO DE CAPACITACIÓN REQUERIDA (Marca con X)









Acto o condición 
eventual
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE
FICHA DE INVESTIGACIÓN Y REGISTROS DE ACCIDENTES














No se encuentra en el lugar de trabajo AMBIENTE SEGURO Y SALUDABLE
FICHA DE INVESTIGACIÓN Y REGISTROS DE ACCIDENTES
RESPUESTA DE LOS TRABAJADORES PROCEDIMIENTOS
Obedecen las indicaciones Son deficientes 
Cambian su manera de laborar No llegan a cumplirse
No respetan las indicaciones Son desconocidos o no se entiende
Ausencia de protección a los ojos/rostro Ausencia de limpieza e higiene
EPPS Desorden en la zona de trabajo
Ausencia de protección a los oidos SITUACIONES DE RIESGOS
Ausencia de protección a la nariz - boca Atropellos
Ausencia de protección para manos Caídas 
CortesAusencia de protección para pies
Atrapamientos
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Sobreesfuerzos
Inadecuadas para la actividad a realizar Derrames de productos químicos
Desconocimiento de su función Contactos eléctricos
Condiciones eventuales (defectuosos) Quemaduras









Recomendaciones Responsable de ejecución
ACCIONES PREVENTIVAS
Riesgo(s) encontrado(s) Probables consecuencias inmediatas
INSPECCIÓN PLANEADA DE TRABAJO







Alteración o fisuras 
Lunas rotas o con rasguños
Interseccion nasal sin cortes
Varillas sin imperfecciones
Superficie áspera
Gomas sin cortes, ni roturas
Limpias y sin manchas
Las uniones sin ataduras, ni 
cortes
Rotas totalmente o parcial 
Agujeros o sin cortes 
Alteración que imposibilitan su 
uso
Desperfecto del material 
Desperfecto o desgaste
Puntera y plantilla rota
Alteración que dificulte el ajuste 
al pie
Tiene agujetas 
Tiene cortes o roturas 
Tiras de ajustes deteriorados
Limpia y sin mancha










































































































































La iluminación funciona 
correctamente
Los pasillos de circulación estan 
señalizados y sin obstáculos
Sistema de ventilación en buen 
estado
Zonas ventiladas ante la exposición 
a enfermedades
Señalización correcta de las rutas 
de evacuación y de prevención del 
área
Posturas ergonómicas
Espacios adecuados en el lugar de 
trabajo
Buen funcionamiento de los 
contactos eléctricos 
Esta presente el ruido
Los elementos están regados o 
tirados
Los elementos y materiales en 
general  guardados se encuentran 
identificados
Se realiza inducción al puesto de 
trabajo
Se encuentra presente el 
distanciamiento social (1 metro)
En el puesto se encuentra las 
instrucciones de uso de las 
maquinarias, equipos y/o 
herramientas
Extintores o equipos contra 
incendios señalizados 
correctamente
Los envases presentes son 
suficientes 
Los envases tiene forma de ser 
identificados correctamente
Los empleados seleccionan y 
separan los envases 
adecuadamente de los residuos
Los envases son llevados a su lugar 
de origen luego de su uso
Se notifican los daños de las 
maquinarias o equipos
Se notifican cuando se presenta 
alguna fuga repentina
Se dejan las maquinarias 
encendidas innecesariamente
Se dejan las luces encendidas 
innecesariamente
AMBIENTE SEGURO Y SALUDABLE
Área: Verificado por: 
Cargo:
Fecha: Firma:



















Se encuentran elementos que no 
pertenecen al área
El suelo se encuentra limpio y seco
La información de avisos y carteles, 
es entendible y esta actualizada
La higiene y desinfección está 
presente en los empleados antes y 
después de laborar 
La ubicación de los elementos 
personales es adecuado
Los desechos son colocados en el 
lugar correcto
Los empelados usan sus epps 
necesarios ante la exposición a los 
riesgos
Las señalizaciones actuales se 
encuentran en buen estado 
Las paredes se encuentran en buen 
estado
El techo se encuentra en buen 
estado
Lámparas en buen estado
Se siguen los protocolos de 
prevención contra el virus 
designados por la ley
Los pisos se encuentran en buen 
estado
Se encuentra en orden y en continua 
desinfección de los elementos y/o 
áreas de trabajo
Fumigación en general
Las puertas y ventanas en buen 
estado
Las maquinarias, equipos y/o 
herramientas en buen estado
Buen estado de los tachos de 
residuos







ANEXO Nº17.  
  
ANEXO Nº18.  


















Uso adecuado de los EPP´s




Importancia de protegerse contra el Covid - 19
Medidas preventivas contra el Covid - 19 
Principales síntomas del Covid - 19
IPERC: Riesgos del Covid-19






















Confiabilidad – Datos – Método retest 
Gravedad de accidentes 
Frecuencia de accidentes 
Accidentes laborales 
ANEXO Nº22. 
Actividades programadas de prevención Julio 2019 – Agosto 2020 
CTX-EOPSST-RHU
Versión 1 - 31/07/19







1 1 1 100%
2 3 2 67%
3 3 2 67%
4 10 4 40%
5 1 0 0%
6 4 3 75%
7 16 7 44%
8 8 4 50%
9 4 1 25%
10 1 0 0%
11 1 0 0%
12 1 1 100%
13 1 1 100%
54 26 48%
Inducción de SST
REGISTRO MENSUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS




Revisión Plan de SST
Monitoreo de los factores de riesgos
Actualización de la Matriz IPER




Registro de Equipos de seguridad 
Ingreso y salida de residuos sólidos
Reuniones del Comité de SST
Auditoría
Simulacros de emergencias





Versión 1 - 29/08/20







1 1 1 100%
2 1 1 100%
3 1 1 100%
4 33 20 61%
5 1 1 100%
6 1 1 100%
7 1 1 100%
8 1 1 100%
9 1 1 100%
10 1 1 100%
11 12 9 75%
12 1 1 100%
13 1 1 100%
56 40 71%
Inspección de extintores
REGISTRO MENSUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS




Revisión Plan de SST
Diagnóstico de linea base 
Inspección planeada de trabajo
Inspección EPPs
Inspección herramientas y equipos
Organización y disponibilidad de los documentos
TOTAL
Mapa de riesgos
Análisis de trabajo seguro
Ambientes seguro y saludable
Registro e investigacion de accidentes
Charlas de SST de 5 minutos
Actualización de la Matriz IPERC
ANEXO Nº23. 
DATOS – JULIO 2019 – PRE TEST 
Nº COD. APELLIDOS Y NOMBRES PROCESO ETAPA PELIGROS ACC./ ENFER ÁREA O SECCIÓN PUESTO DE TRABAJO DÍAS DE DESCANSO FECHA
01 70195617 ATAUCUSI HUAMANI ALFONSO Teñido Descarga de tela Caídad mismo nivel Golpe Tintorería Operario 2 días 01/07/19
02 43689704 DAVILA ORRIAGA JOSE CARLOS Teñido Remallado Atrapamiento Cortes Tintorería Operario 1 días 01/07/19
03 48088436 PEZO VALDERRAMA DIMAS Compactadora Bajada de tela de la máquina Sobreesfuerzo Lumbalgia Acabados Operario 2 días 02/07/19
04 43361734 CHOQUE MALLQUI JARIDO Rama y rama - rameta Dosificación de químicos Contacto con químicos Irritación y/o quemaduras Acabados Operario 3 días 05/07/19
05 45871171 CONTRERAS RUEDA LEDI Rama y rama - rameta Traslado de tela a máquina Descuido al maniobrar stoka Golpe Acabados Operario 2 días 08/07/19
06 45720464 CUYA MITMA MANUEL ESTEBAN Teñido Teñido Sobreesfuerzo Lumbalgia Tintorería Operario 2 días 08/07/19
07 33725130 ESCOBEDO OLIVA JUBEISER Perchadora Limpieza de puesto de trabajo Piso resbaloso y obstruido Caída - Resbalones Acabados Operario 3 días 10/07/19
08 10814843 HUARCAYA VILCHEZ NOLBERTO Teñido Adición de químicos y carga de tela Contacto con químicos Irritación y/o quemaduras Tintorería Operario 3 días 12/07/19
09 10505448 LIMA BAUTISTA ANTONIO Teñido Transporte a hidroextractora Sobreesfuerzo Lumbalgia Tintorería Operario 2 días 15/07/19
10 41457126 DELGADO NUÑEZ MIGUEL ANGEL Teñido Remallado Uso de tijeras Cortes Tintorería Operario 1 días 15/07/19
11 47443897 NUÑEZ CORDOVA MARVIN ALI Teñido Teñido Piso resbaloso y obstruido Caída - Resbalones Tintorería Operario 2 días 17/07/19
12 40847412 PIZANGO SALAS LUIS ALBERTO Teñido Adición de sal Contacto con químicos Irritación y/o quemaduras Tintorería Operario 2 días 18/07/19
13 40185384 POLO ATACO ELMER GODOFREDO Teñido Traslado de tela a máquina Descuido al maniobrar stoka Golpe Tintorería Operario 3 días 20/07/19
14 47532754 ACUÑA VIERA ALEX Plegadora Remallado Atrapamiento Cortes Acabados Operario 1 días 20/07/19
15 40548642 RESURRECCIÓN CONTRERAS WALTER YVAN Termofijadora Traslado de tela a zona termofijadora Sobreesfuerzo Lumbalgia Acabados Operario 1 días 22/07/19
16 76327529 ROJAS RENGIFO THALIA Secado Amarrado Uso de tijeras Cortes Acabados Operario 2 días 25/07/19
17 40297275 TEJADA URRUTIA PEDRO JOEL Teñido Adición de sal Sobreesfuerzo Lumbalgia Tintorería Operario 2 días 26/07/19
18 76001405 HUASANGA SARMIENTO SAMS HAWERS Perchadora Traslado de tela a máquina Descuido al maniobrar stoka Golpe Acabados Operario 2 días 27/07/19
19 41750237 ALEJO ESPIRITU ELVIS ALEJANDRO Teñido Teñido Piso resbaloso y obstruido Caída - Resbalones Tintorería Operario 3 días 27/07/19
ÁREA: PRODUCCIÓN
CTX-EOPSST-RHU
Versión 2 - 31/07/19




REGISTRO MENSUAL DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN LA EMPRESA
PREVENCIÓN DE RIESGOS
CORPORACIÓN TEXTIL DEL SUR S.A.C.
CTX-EOPSST-RHU
Versión 2 - 31/07/19




Nº DE ACCIDENTES 
LABORALES














SEMANA 1 1 3 350.88 2280 701.75 8 1231.15
SEMANA 2 0 4 354.61 2256 886.52 10 1571.85
SEMANA 3 2 4 534.76 2244 980.39 11 2621.37
SEMANA 4 1 4 443.26 2256 886.52 10 1964.82
4 15 420.54 9036 863.21 39TOTAL
CONTROL ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PREVENCIÓN DE RIESGOS




ACCIDENTES Y DÍAS PERDIDOS POR JORNADAS LABORALES
ÁREA: PRODUCCIÓN
TOTAL DE TRABAJADORES: 33 
1815.08
DATOS – SETIEMBRE 2020 – POST TEST 
Nº COD. APELLIDOS Y NOMBRES PROCESO ETAPA PELIGROS ACC./ ENFER ÁREA O SECCIÓN PUESTO DE TRABAJO DÍAS DE DESCANSO FECHA
01 71873909 NUÑEZ FALLA PAUL JEFERSON Teñido Adición de sal Sobreesfuerzo Lumbalgia Tintorería Operario 2 días 03/09/20
02 45871171 CONTRERAS RUEDA LEDI Perchadora Limpieza de puesto de trabajo Piso resbaloso y obstruido Caída - resbalones Acabados Operario 4 días 05/09/20
03 42091824 MIJAHUANCA RUEDA JAMES ELKY Teñido Descarga de tela Caída del mismo nivel Golpe Tintorería Operario 2 días 08/09/20
04 70195617 ATAUCUSI HUAMANI ALFONSO Teñido Adición de sal Sobreesfuerzo Lumbalgia Tintorería Operario 1 días 11/09/20
05 46417316 RODRIGUEZ OBISPO HUGO ELEAZAR Teñido Descarga de tela Caída del mismo nivel Golpe Tintorería Operario 2 días 15/09/20
06 45206702 MARTINEZ CONTRERAS ZUSSEL Compactadora Traslado de tela a la máquina Descuido al maniobrar stoka Golpe Acabados Operario 1 días 18/09/20
07 107150271 OCHOA RODRIGUEZ RICHARD ANTONIO Termofijadora Traslado de tela a zona de termofijadora Sobreesfuerzo Lumbalgia Acabados Operario 2 días 19/09/20
08 21793116 MARTINEZ NAPA MATIAS Rama y rama - rameta Salida de tela Sobreesfuerzo Lumbalgia Acabados Operario 1 días 24/09/20




PREVENCIÓN DE RIESGOS Elaborado por: EOPSST
CTX-EOPSST-RHU
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Nº DE ACCIDENTES 
LABORALES















SEMANA 1 0 2 173.61 2304 520.83 6 452.11
SEMANA 2 1 1 170.94 2340 256.41 3 219.15
SEMANA 3 1 2 259.07 2316 431.78 5 559.30
SEMANA 4 1 0 84.60 2364 84.60 1 35.79
3 5 171.60 9324 321.75 15
CONTROL ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PREVENCIÓN DE RIESGOS
CORPORACIÓN TEXTIL DEL SUR S.A.C.
ÁREA: PRODUCCIÓN
TOTAL
TOTAL DE TRABAJADORES: 33 
MES SEMANAS
ACCIDENTES Y DÍAS PERDIDOS POR JORNADAS LABORALES
SETIEMBRE 276.06




HORAS HOMBRES POR 
SEMANA




SEMANA 1 2376 6 2304
SEMANA 2 2376 3 2340
SEMANA 3 2376 5 2316









SEMANA 1 2376 8 2280
SEMANA 2 2376 10 2256
SEMANA 3 2376 11 2244














ANEXO Nº25.  




TASA DE INTERÉS ACTIVA ANUAL DEL SISTEMA BANCARIO 
BANCO BBVA 
